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D E HOY 
Madrid 9. 
' LOS CARLISTAS 
E l viernes se reunirán personas sig-
nificadas del partido carlista con ob-
jeto de designar la persona que haya 
de proponerse á don Carlos de Bor-
bón para desempeñar la jefatura de 
dicho partido mientras dure la enfer-
medad que aqueja á don Matías Ba-
rrio y Mier. 
Es lo más probable que la designa-
ción recaiga en el senador por dere-
cho propio, Marqués de Cerralbo. 
V I A J E DE PROPAGANDA 
E l senador republicano señor Sol y 
Ortega ha determinado emprender 
una excursión por las provincias, con 
objeto de hacer propaganda política. 
-ASAMBLEA D E SANIDAD 
En Valencia ha celebrado su prime-
ra sesión la Asamblea de Subdelega-
dos de Sanidad. 
La reclamación cierta ó supuesta 
de la deuda hipotecaria de Cuba, con-
traída durante la dominación españo-
la, está dando ya bastantê  que ha-
cer al Cable y á la prensa periódica. 
Hoy publica " L a Unión Española" 
la siguiente traducción del "Herald." 
E l corresposal del periódico "The 
New York Herald" en Madrid, cele-
bró recientemente una entrevista con 
el señor Allendesalazar, ministro de 
Estado, inquiriendo de éste si era 
cierta la noticia de que el señor Gay-
tán de Ayala, exministro español en 
Cuba, había sido retirado de su puesto 
por no haber desplegado la suficiente 
energía en la reclamación del pago 
de la totalidad ó parte de la deuda es-
pañola al Gobierno, cubano. 
Créese que la designación del señflr 
Soler como su sucesor, es una demos-
tración plena de que se intenta ob-
servar una política más enérgica en 
cuanto al particular se refiere. 
E l señor Allendesalazar hizo la si-
guiente declaración: 
"¿a renuncia del señor Gaytán de 
Ayala ha sido puramente motivada 
por su delicado estado de salud. Su 
sucesor, señor Soler, lleva ciertas ins-
trucciones, como por ejemplo, concer-
tar varios tratados en proyecto con 
Cuba que afectan al tabaco, las cues-
tión de propiedad literaria y otros 
asuntos análogos. 
"Cuba—agregó el ministro—des-
pués de la declaración de su indepen-
dencia, atravesó un {¡eríodo de males-
tar. Gracias á los beneficiosos efectos 
de la ocupación americana y á la obra 
realizada por el Gobernador Magoon. 
Cuba se encuentra hoy en condiciones 
favorables, y tal vez sea posible rea-
lizar algo. 
" E l nuevo ministro lleva instruc-
ciones de hacer cuanto pueda en este 
sentido." 
Interrogado el señor Allendesala-
zar si el nuevo Ministro llevaba ins-
trucciones especiales concernientes á 
la deuda española, contestó: 
" E l señor Soler no ha recibido más 
instrucciones que las que antes he in-
dicado, que son de carácter general." 
E l propio corresponsal ha logrado 
saber, por conducto autorizado, que 
España reclamará al Gobierno cubano 
el pago de la deuda española, sin que 
esto indique que ejercerá gran pre-
sión, procurando sólo que Cuba pro-
meta-, reconocer la deuda, aunque no 
efectúe el pago por falta de recursos. 
Es probable—dice el corresponsal 
del ^The New York Herald," que 
España esté dando los pasos necesa-
rios para evitar futuras responsabili-
dades, pues, segfin un político promi-
nente, en el Tratado de París nada se 
consignó respecto á la cuestión de la 
deuda española. 
"Quizás en los actuales momentos 
no se 'trata de obtener el pago ó li-
quidación de la reclamación pendien-
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te, sino de preparar el camino para 
que se determine quién ha de pagar 
definitivamente." 
Hasta aquí la referida traducción 
del periódico neoyorquino, que nos-
otros no nos habíamos decidido á pu-
blicar por lo escabroso del asunto y 
porque, después de todo, las noticias 
del "Herald" no pasaban de ser ru-
mores y suposiciones más ó menos 
fundados, pero muy distantes aun de 
constituir afirmaciones categóricas. 
Quizá, por nuestras relaciones con 
España, y por otros motivos, pudiéra-
mos nosotros decir algo más concreto 
respecto al estado de la reclamación 
referida, á su relación con el relevo 
del señor Gaytán, á los graves peli-
gros que para Cuba y para España 
y sobre todo para los intereses espa-
ñoles aquí existentes y para los que 
en la madre patria dependen de las 
relaciones más ó menos amistosas en-
tre ambas naciones, pudiera encerrar 
este asunto gravísimo, que, después de 
once años de paz surge ahora de ma-
nera inesperada, precisamente cuan-
do se habla de un tratado comercial 
necesario y justo que pudiera perju-
dicar más ó menos á la Tabacalera es-
pañola, tan rica como influyente; pe-
ro no ahondamos aún sobre ninguno 
de estos extremos, porque abrigamos 
la esperanza de que el nuevo Minis-
tro de España en Cuba, con su gran 
discreción y su patriotismo reeon -̂
cido, sabrá sortear todos los escollos, 
para no perder en una hora de malos 
consejos, y por egoísmos tradiciona-
les, lo alcanzado en largos años de 
prudencia y de alteza de miras por cu-
banos y españoles. 
E l Miaiistro de Estado español cum-
ple con su deber dando un mentís ofi-
cial á Jos rumores que pudieran com-
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están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura cataoros, • toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «a 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
pilla.—Habana. 
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Premiada con medalla de oro en la Exposi-
ción de Paaltlno. 
El jurado para conceder este diploma de honor, no solamente probó el agua, para ce rol o ra rae-de su fineza y gusto agradable; sino que examinó detalladamente los mu-chísimos certificados que sometimos & su consideración, por estar firmados y espe-cialmente recomendada esta agua por los principales médicos de esta Universidad, para los que padezcan de Extrefiimicntu, DUpMpsia y malan dlgeNtlone*. Deseosos de que esta agua sea bien cono-cida y que reciban su beneficio todos los que la necesiten, por modesta que sea su posición; la hemos puesto al alc-ance de to-dos Un petío plata española el garrafón (sin envase) ó $1.70 con envase. "Rsta agua se recibe diariamente del IMjinuntlal, en Merced 63, Habana. 
prometer sus gestiones; pero nosotros 
cumplamos, taonjnén, con el nuestro 
procurando estar bien informados acer-
ca de los 'asuntos de carácter interna-
cional -que pudieran ser de trascenden-
cia suma para los intereses españoles, 
'legítimos, d-e aquende y allende el 
Océano. 
ñ 
% •Nos referimos al que acaba de poner 
don Julio de Cárdenas al acuerdo del 
Ayuntamiento autorizando la coloca-
ción de anuncios en la parte exterior 
de 'los tranvías y ómnibus de la ciudad. 
Y elar-o está que la resolución del señor 
Alcalde nos ba parecido acreedora á 
nuestro caluroso aplauso, no tan solo 
por lo que pudiera indirectamente fa-
vorecemos como empresa periodística, 
sino principalmente por lo que va ga-
nando la estética de la ciudad y ade-
más por lo que ella significa ftspecto 
á la actitud que de seguro 'habrá de 
adoptar la primera autoridad popular 
de la Habana con otros acuerdos, más 
graves aún. tomados en estos días por 
nuestro impecable y singularísimo 
Ayuntamiento. 
En la cuestión de los anuncios todos 
saben lo qne ba ocurrido y lo que si-
gue ocurriendo, pues lo que no hemos 
dicho nosotros y los demás colegas, la 
voz pública lo divulga por esas ealles 
de Dios con la despreocupación y la inr 
ipunidad del anónimo. Y mirando el 
asunto bajo este aspecto, lo hecho por 
el señor Oándenas ya eontra la inmora-
Udad dxi los que ñé^weáa í\ eáwfeéc car-
gos de representaeión con el propósito 
único y exclusivo de laborar pro domo 
sua, tanto ó más que en favor del or-
nato y embelleoimiento de la Ciudad; 
y siendo esto así, como sin duda lo 
es, la conducta del Alcalde merece sin-
ceros pilácemes. 
Si don Julio de Cárdenas, poniendo 
el veto al acuerdo que autoriza la colo-
cación de anuncios en el exterior de 
los tranvías y ómnibus, se hace acree-
dor á 'las simpatías de cuantos se opo-
nen á los abusos de negociantes y enr 
presas, para los cuales nada hay respe-
table fuera del círculo de sus combi-
naciones y negocios, las conquistará en 
mayor número y con ellas la gratitud 
del pueblo si, desprendiéndose de cier-
tos iprejuicios y echando á un lado con-
sideraciones sentimentales, .pone igual-
mente el veto á 'aquellos acuerdos del 
Ayuntamiento que están en pugna con 
el interés público y con una recta y 
desinteresada 'administración munici-
pal. 
La -misión del Alcalde de la Haba-
na, como la de todos los que tienen ba" 
ja su custodia intereses ajenos, es la de 
corresponder á la confianza en su per-
sona depositada; y no se corresponde á 
esa confianza sino con pruebas reitera-
das de independencia del propio crite-
rio, con demostraciones concluyentes 
de que no hay estímulos del compañe-
rismo y de la amistad cuando se trata 
de las conveniencias generales y de fo-
mentar empresas y conservar intereses 
que no son nuestros exclusivamente. 
Porque pensamos así, y porque cree-
mos que este modo de discurrir es el 
justo y verdadero, es por lo que aplau-
dimos la conducta del señor Alcalde y 
nos complacemos en reiterarle nuestro 
concurso mientras por tan buen camino 
persevere. 
B A T U R R I L L O 
Ed quid -de la miseria. 
Por qué la agricultura cubana no 
se desenvuelve prestamente; por qué 
los campesinos, ó dejan el arado por 
el aBiíoriac ó' .•i.x-u VÍI ¡a ii-iu.¿v!ncia, 
nos lo dirá el doctor Rodrígue-z Oón-
gora, en la erudita Monografía que 
acaba de escribir y dirigirá al Go-
bierno, en recomendación de bases 
científicas y sólidas para promover 
una excelente inmigación. 
He aquí algunos datos, tomados 
por él de fuente oficial: las estadísti-
cas de la Hacienda del año 1907; do-
ce millones de pesos salieron de nues-
tro país, en un año, en pago de cerea-
les y legumbres, que Cuba produce 
fácilmente • que Cuba puede producir 
en cantidad suficiente para su consu-
mo, sin restar brazos ni tierras al 
cultivo de la caña y el tabaco. 
Aquí el detalle: 
379 mil pesos por cebollas, 737 mil 
por chícharos, un millón doscientos 
mil por frijoles, un millón 400 mil 
por papas, más de seis millones p^r 
arroz, 377 mil por legiunbres en con-
servas, 99 mil por almidón, cerca -le 
dos millones por maiz. ¿Verdad que 
es altamente vergonzoso eso? 
Una tierra que produce clos grarv-
des cosechas de maiz, y cuantas m'is 
quiera el productor inteli-gente ¿jior 
qué gasta dos millones en ese grano 
á los Estados Unidos? Pues porque 
vendiéndose á dos pesos ó poco más 
la fanega, el campesino no obtiene 
siquiera un mísero jornal. Preparar 
el erreno, sembrar, chapear, vigilar, 
recojer y no obtener ni la renta co-
rrespondiente á los- dos meses de la 
cosecha, á fe que es triste perspecri-
va. ¿Y por qué vale tan poco el maiz 
criollo? Pues porque el del Norte se 
vende muy barato, merced á la gran 
producción de él allá, y al inmenso fa-
vor de que goza en nuestros arance-
les, por haber sido el león el que puso 
las condiciones á la oveja. 
Y lo mismo ocurre con la papa, 
con el almidón—que producíamos en 
enormes cantidades —con todos los 
cereales que la Unión nos envía, y 
que han dado golpe de muerte á loa 
pequeños cultivos cubanos. 
Instruidos aquellos campesinos, do-
tados de grandes adelantos agrícolas, 
de máquinas, arados y chapeadores 
que allá cuestan muy baratos, y pro-
tegidos por él régimen proteccionista, 
que abarata grandemente la vida ¿se 
las clases pobres, aquel produtetor 
puede dar su fruto á la mitad de pre-
cio que el nuestro. Y de esa depre-
ciación del valor príawtól • ijl 
catusnncio del -¿utiy.vo c;.".- ar . -
do de su arado y su machete, primiti-
vos, inquilino de una finca que le 
cuesta centenares de duros al año, 
que no puede abonar y regar sino á 
gran costo; y que se deja en la bode-
ga y la tienda, en. media hora, tocio 
el exiguo resultado de su trabajo do 
muchos meses. 
¿Por qué no mejora sus aperos? 
Porque cuestan mucho dinero. ¿Por 
qué no abona Porque una plancha de 
polvo vejetal vale un capitalito. ¿Por 
T A R J E T A S «DE • B A U T I Z O 
JEl surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios rnuy r e l e í d o s 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
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qué no riega? Porque el Estado no 
ha establecido la irrigación en nin-
guna zona, Y echarse por esos cami-
nos intransitables del Término mu-
nicipal, con dos yuntas de bueyes y 
una carreta, en busca de basura ó de 
agua, un día y otro día, para dar lue-
go á dos pesos la fanega de maíz y á 
dos pesetas la arroba de malangas, 
cosa de locos sería. 
El labriego cubano está mísero y 
cansado, porque ayuntamientos y go-
biernos no le ayudan, y porque la 
competencia del vecino, en nuestra 
proipia casa, le arruina. Durante 
1907, según este trabajo del doctor 
Góngora, cierto es que los Estados 
Unidos compraron frutos por 39 mi-
llones más de lo que nosotras le con-
sumimos, sea dicho en honor de la 
verdad. Pero, en cambio, á otras na-
ciones compramos más de 50 millo-
nes, sobre lo que ellas nos compraron. 
Las repúblicas americanas seis y 
medio milones, Alemania, 4, España 
8, Francia 4, Inglaterra 10, etc., se 
llevaron, en oro contante y sonante. 
No obstante el exceso de nuestras ex-
portaciones á los Estados Unidos cer-
ca de doce millones de duros, de dife-
rencia contra Cuba, salieron de nues-
tros bolsillos para no volver. ¿Hay 
nación que. pueda sufrir por mucho 
tiempo esa sangría; hay individuo 
que pueda evitar la ruina, cuando lo 
que gasta es más que lo que produce? 
He allí, y no en otra parte, la clave 
de nuestra miseria y abatimiento. 
Cuando el que nos gasta más que le 
gastamos, con sus privilegios arance-
larios mata nuestra pequeña agricul-
tura, y con su absorvente política nos 
ata de piés y manos para contratar 
con otros mercados, y cuando las na-
ciones de Europa y América á quie-
nes macho compramos, tienen impues-
tos prohibitivos contra nuestro taba-
co y no necesitan de nuestro azúcar 
¿qué recursos y esperanzáis quedan 
á estos sufridos campesinos cubanos? 
Unid á esto la invasión de los 
^Truts,'* el dominio de sindicatos 
no domiciliados que se llevan para 
lejos las utilidades de sus grandes 
empresas, y tendréis un cuadro tal 
de desaliento y de inquietud, que yo 
no sé cómo hay todavía cerebros 
equilibrados que en la potencia eco-
nómisa y la feracidad del suelo fíen, 
para vencer de las insuperables di-
ficultades que el destino, y nuestra 
propia torpez-a ihan levantado contra 
el porvenir de Cuba cubana, de esta 
patria infeliz, condenada á muerte 
Til, al cabo de heroicos esfuerzos de 
dignificación hechos con rara tenaci-
dad en el último tercio del pasado si-
gk). 
jPor qué estamos mal, no obstante 
miliares de toneladas de azúcar; .por 
qué hay hambre en las comarcas más 
feraoe*», y por qtcé se divorcian. d« la 
nativa heredad y á las fuentes de la 
hurocracia se pegan los provincianos? 
Pues por eso: ponqué ya esta depen-
dencia económica es una verdadera 
espantosa esclavitud, al parecer sin 
remedio ni tasa. 
Gregorio Ohavez. 
•Acabo de leer el Manifiesto que di-
rige á los trabajadores el antiguo Se-
cretario del Comité de la huelga, con 
motivo del fallo en la célebre causa 
de la Cajonería; causa en que fué 
perseguido como ladrón jwr sus mis-
mos compañesros de taller y de propa-
ganda obrera, por el mismo Director 
de aquella infausta determinación de 
los tabaqueros, que fué la última gra-
ve puñalada, dada con mano suicida, 
á nuestra mejor y más sana iudus-
tría. 
De todas veras celebro la absolu-
ción de Gregorio Ohávez, y anhelo 
que se borre de su nombre hasta la 
más pequeña mancha que arrojara la 
difamación. Pero recuerdo al com-
pañero que de la huelga salió todo 
eso; que la cajonería fué fundada 
como arma dedefensa contra el capi-
tal; que todo ha venido por la in-
transigencia de aquellos días, en que 
i mí también se me insultó, caumnió 
y maldijo, porque aconsejaba cordu-
ra, inteligencia y paz. 
iNo sé si también Oregorio Chávez 
hilminó rayos contra mí desde la 
tribuna obrero y lanzó excomuniones 
sontra mis Baturrillos. Si así fué, 
lo siento. Pero he ahí que el refrán 
te cumple: hoy por tí, y mañana por 
mí; mala consejera es la pasión, r 
pran recurso de satisfacción para los 
|ue obran bien, esperar las rectifioa-
íiones de los tiempos: que si no son 
refranes también, verdades son. 
JOAQTJTN N- AKAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Entre búlgaros y turcos hubo ayer 
an encuentro del que resultaron mu-
chas bajas por ambas partes. 
Esta noticia procede de Berlín y lo 
nás acertado es ponerla en euaren-
lena. 
Bulgaria, firmado el convenio oor 
\l que se reconoce su soberanía, no 
áeue motivo alguno para pensar en 
novimieutos armados, ni conviene á 
m situación política otra cosa que no 
áenda á cimentar la independencia 
l tantos esfuerzos adquirida. 
Turquía, por su parte, no se en-
aentra en mejor situación para me-
arse en aventuras, de las que pudie-
an resultar nuevas desmembracio-
les de territorio. 
El gobierno de Oonstantinopla ha 
(c solidificar por medio de una .paz 
luradera, el cambio de régimen y el 
arabio de soberano; tiene que pres-
ar especial atención á las matanzas 
(ue amenazan renovarse en Siria, 
orque á ello se ha comprometido el 
mitán ante las naciones que protes-
aron de tan bárbaros hechos; ha de 
acer esfuerzos inauditos para anu-
ir los deseos de los diputados sirios 
que pretenden para su región un ré-
gimen autónomo que sería la ruina 
del Imperio Otomano; y tílne, en fin, 
que solucionar el problema de las in-
vasiones ' turcas en territorio persa, 
bien sea porque la política de Cons-
tantinopla así lo aconseja, bien por-
que la anarquía que reina en el im-
perio turco de Asia obligue á enér-
gicas medidas que eviten un conflic-
to con el imperio moscovita. 
Teniendo en cuenta todo esto, no 
es de creer que Bulgaria y Turquía 
piensen por ahora en agitaciones en 
sus fronteras, cuyos perjuicios había 
de ser para ambas naciones, reco-
giendo las demás el beneficio que hu-
biere. 
No es esto solo lo que reclama del 
gobierno de Mahomed una atención 
especial en los asuntos del imperio. 
Hay algo más grave que todo eso, 
cual es el asunto provocado^ por el 
rey Jorge de Grecia con motivo de 
la cuestión de Creta. 
Recordarán nuestros lectores que 
á raiz de los sucesos de Bulgaria y 
del célebre decreto de anexión de 
Francisco José de Austria, los 
cretenses acordaron pedir la ane-
xión á Grecia y solicitaron el 
ayoyo de las potencias para alcanzar 
de la Sublime Puerta su consenti-
mdento. 
ÍPues bien; el rey de Grecia hace 
•el asunto cuestión de Gabinete^ re-
cuerda que prometió á los griegos 
en distintas ocasiones, obtener la ce-
stón de dicha isla y lo probable, casi 
seg\ro, es que Turquía se niegue ro-
tundamente á ceder esa parte de su 
territorio á raiz de haher sufrido con-
siderable merma territorial con la 
pérdida de Buligaria y de las provin-
cias Bosnia y Herzegovina. 
En Austria será considerada esta 
cuestión por el harón de Aurcntal, 
con el másmo celo é interés egoísta 
que trató todos los asuntos en que él 
no llevaba tajada segura. Se pon-
drá de parte de Turquía y arrastra-
rá á Alemania para que apoye su po-
lítica, y terminará por agregar á sus 
declaraciones el estribillo qiae hace 
más de un año viene repitiendo con 
una frescura inconcebible. 
En todo caso —dice el harón de 
Ahurental— Austria Hungría se re-
serva el derecho de defender la in-
tegiridad del Imperio turco. 
Y hay tanto sñmple en este mundo 
que después que tales cosas suceden 
y tales ironías se dicen, todavía 
cree en la noble política y en la sin-
ceridad de los que la practican. Y es 
que, como dijo alguien, diariamente 
nace nn tonto. 
Cada día envidiamos más al hom-
bre primitivo, al hombre feliz de las 
cavernas. 
REVISTA DE AGRICÜLTÜRi 
Las condiciones climatológicas rei-
nantes durante la semana, han esta-
do influenciadas por una perturba-
ción atmosférica que se hallaba el día 
3 en la parte Oriental del Golfo de 
Méjico, predominando el viento S., 
con calor sofocante y turbonadas ca-
si todos los días, en la mayor parte 
del territorio de la República. 
Por causa de ese temporal roló tam-
bién el viento al cuarto cuadrante, al 
finalizar la semana, produciendo al-
gún descenso en la temperatura en 
la provincia de Pinar del Río, donde 
el calor fué, por tanto, menos inten-
so que en días anteriores, aunque no 
dejó de ser fuerte. 
Exceptuando esta provincia cita-
da, en la que las precipitaciones ocu-
rridas sólo tuvieron carácter de abun-
dantes en el término de Artemisa, 
predominando en casi toda ella el 
tiempo de seca, y el extremo Orien-
tal de la República, donde resultaron 
de escasa importancia, fueron fre-
cuentes las lluvias en casi todo el 
resto de la Isla, correspondiendo las 
más copiosas á la parte N . de las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara; 
calificándose de generales las que ca-
yeron en la de Camagüey. 
A pesar de no haberse podido efec-
tuar en algunos lugares la limpieza 
de los campos, por causa de las llu-
vias, como sucedió en las colonias del 
término de Remedios, por ejemplo, es 
satisfactorio el aspecto que presentan 
las siembras de caña; no consintien-
do, tampoco, realizar debidamente las 
nuevas que se han llevado á cabo en 
terrenos del central ' 'Fe," haciéndo-
se, sin embargo, en gran extensión en 
los del "Adela,' 'aunque en este úl-
timo punto se nota escasez de brace-
ros para ese trabajo, á los que se les 
pagan de $1-20 á $1-30 oro de jor-
nal. # 
Ha vuelto á reanudar sus trabajos 
de zafra el central "Santa Lucía," 
de Gibara, los que se hallaban inte-
rrumpidos por consecuencia de las 
abundantes aguas caídas en días an-
teriores en esa parte N . de la provin-
cia de Oriente; en la que, ya termi-
naron su zafra el "San Agustín" y 
el '^Esperanza," de Guantánamo; el 
^ q n e r o , " de Manzanillo" y el 
"Unión," de San Luis, con una'pro-
ducción de 45,516 sacos de azúcar de 
guarapo y 3.3833 de miel, el prime-
ro; 55.143 y 1,012. el segundo; 81 019 
el tercero, y 42,200 y 1,000, respecti-
vamente, P! último: y se espera que 
en estos días concluya su molienda en 
la de Camagüey. el "Francisco Sugar 
Co.," del término de Santa Cruz del 
Sur. 
Muy buen resultado se viene obte-
niendo de la rama que actualmente 
se escoge en el término de San Luis, 
donde, al igual que en todos los de-
más de Vuelta Abajo, exceptuando el 
de Mantua, continúan trabajando con 
regularidad las "escogidas" del ta-
baco, habiéndose realizado algunas 
ventas en tercios en el primer térmi-
no citado, á precios que obtuvieron 
un promedio de $60; así como en San 
Cristóbal, que fluctúan entre $25 y 
$30; en Consolación del Sur, de $40 
á $50; en Guane, á $20 el quintal y 
á $24, en el de la capital de la pro-
vincia; sin que se tengan noticias de 
que se verifiquen transacciones en los 
de Cabanas y Artemisa. 
Se lleva á cabo el transporte de la 
hoja de las vegas del término de Pía 
cetas á la población, en la que se pre-
paran las casas para la "escogida," 
cuya labor se espera que comience en 
la entrante quincena. Son de muy 
buena calidad los tercios de "capa" 
que se reciben en Camagüey, proce-
dentes del Valle de Manicaragua; y 
resulta también bastante buena, aun-
que no puede competir con la de esa 
procedencia, la hoja que se lleva á 
aquella ciudad para el consumo de la 
misma, de la provincia de Santiago 
de Cuba. 
En casi todos los términos de la 
de Pinar del Río se preparan terrenos 
para siembras de frutos menores, efec-
tuándose algunas de maíz y viandas 
en diferentes lugares, siendo buena 
en general en esa provincia la pro-
ducción de dichos frutos, que sólo es-
casean en el término de su capital. 
En el de San Luis hay mucho maíz, 
recolectándose ya bastante del tier-
no, sin embargo de que en ese punto 
está necesitada de lluvias esa planta, 
así como por los alrededores de la 
Herradura, que se encuentra actual-
mente en la situación crítica de tro-
tar la espiga, que es una de las en 
que más falta le hace el agua. 
Se sigue llevando'á cabo, en abun-
dancia, la recolección de la piüa, en 
Artemisa, cuya fruta resulta de bas-
tante buena calidad, habiendo tam-
bién muchas, aunque agrias, en Ca,-
magüey. 
Resulta igual que en días anterio-
res, el estado en que.se hallan los fru-
tos menores en el resto de la Repú-
blica; pues continúa la escasez de 
maíz en Camagüey, en donde se ven-
de áv$2 el serón del seco y á 60 cen-
tavos el ciento de mazorcas del tier-
no, siendo—como ya hemos dicho en 
otras Revistas—la mayor parte del 
primero, importado de la República 
Argentina; y, por el contrario, exis-
te abundancia de viandas y frutas en 
dicha ciudad, que, por consiguiente, 
se cotizan á precios reducidos. 
Se espera obtener un buen resulta-
do de la castra de este mes de los 
apiarios que hay en dicha provincia 
de Camagüey, á pesar de que hasta 
ahora, son muy escasas las cantida-
des de cera y miel que se están reci-
biendo en su capital, procedentes de 
dichos apiarios; los quo se encuentran 
en excelentes condiciones, hallándose 
muy llenas las colmenas y muy acti-
vas las abejas. 
El estado sanitario del ganado va-
cuno es satisfactorio en casi toda la 
República; pues sólo en algunos luga-
res de la provincia de Pinar del Río 
se dice que es regular su estado. Y 
respecto al caballar y el de cerda, no 
hay noticias de que ocurra en ellos 
novedad alguna. 
De los demás animales, sólo hay 
informes de que en el término de Ala-
cranes se ha presentado en las aves de 
corral una, enfermedad desconocida, 
que viene causando gastante mortan-
dad en ellas, sin que hasta el presente 
se haya encontrado el medio de com-
batirla. 
Siguen activamente los trabajos de 
la línea del ferrocarril de Martí á 
Oriente, no perjudicando á la obra en 
general, la huelga en que se han de-
clarado los trabajadores de las sec-
ciones de Cauto y Palma Soriano. Los 
nombramientos de Jefes de las obras 
han sido hechos á favor de hijos del 
país. 
EXPOSICION 
EN L A ACADEMIA DE 
SAN ALEJANDRO 
I I I . 
Cteloriido.—Profesor: Leopoldo Ro-
mañach. 
Fuera de concurso: Srita. María Al-
fonso Ayala y Sr. Pastor Argudín. 
Primer pnemio: Srita. Concepción 
ViLdósola y don Esteban Valderrama, 
Segundo premio: Srita. María Teresa 
Ginerés, D. Guillermo Alvarez y don 
Enrique García.. Sobresalientes: se-
ñoristas Carolina Pérez Vento, Lucila 
Nanraro, Isanra Domínguez, María Te-
resa Guerra, Virginia Catalá, D. Raúl 
Viliageliú y don Emilio Beriath. 
El buen paño en el ¡arca se vende" 
debió de recordarse al buscar lugar 
donde exponer las obras de los discí-
pulos de Romañach. Y allá, en lo más 
alto y escondido del edificio, se exhi-
ben los rasgos más geniales de esta lu-
cida exposi-ción. Hay que subir mu-
chas escaleras, atravesar corredores 
crujientes de sol, aventurarse sin 
guía por un verdadero laberinto de 
pasillos para poder admira.r un no es-
caso número de cuadros meritísimos. 
Y -una vez allí (quien allí llega) ha de 
sufrir el castigo de un sol que *e quie-
bra en oro sobre las paredes de crista-
les del estudio, haciendo imposible el 
descanso que para la fatiga de la as-
censión se desea. 
Menas mial que los que la caminata 
empreufien en busea de recreo artísti-
co, lo encuentran por delicado que su 
gusto sea, y por habituado que esté á 
visitar exposiciones. 
Nuestra, primera visita á" esta sala, 
la hicimos cuando aun no estaba 
abierta al público, aj eolgad^s y orde-
nados todos los cuadros; y. sin*alarde 
de suficiencia, hemos de confesar que 
ya entonces nos habían llamado la 
atención la belleza de unos cuadros 
firmados por Vildósola. También re-
cordamos habernos detenido curiosa-
meute ante un pastel, todo expresión 
y delicadeza, que ostentabai por firma 
el nombre de Carolina. 
El día de la inauguración vimos con 
¡agrado que Vildósola era uno de los 
primeros premios y con sorpresa leí-
mos ante ese apellido un nombre fe-
menino. No se nos atribuya por lo di-
cho un prejuicio contra la capacidad 
artística de la mujer. La frecuencia 
con que pone de manifiesto los alar-
des de su tailento, tiene siempre en 
nosotros los primeros sancionadores y 
los menos extrañados. Pero, sin que 
esto reste valor á sus obras, en todas 
ellas pone 'algo divinamente femenil y 
de una delicadeza tan característica, 
que hace resaltar poderosamente su 
labor al comparársela con la del hom-
bre. 
Ante los cuadros de la señorita Vi l -
dósok; nos sucede lo que ante un libro 
de la Condesa de Pardo Bazán; no nos 
dicen nada del sexo á que pertenecen 
sus autoras; nos hablan únicamente 
de su alma grande y de su poderoso 
talento. 
Lo más simpático de la labor de 
Concepción Vildósola nos lo dice el 
triunfo de su temperamento artístico. 
Es, sin duda, la que más hondamente 
siente el genio de su maestro, la que 
en sus chras más fielmente refleja el 
alma impregnada de las sabias ense-
ñanzias de Romañach, y es, sin embar-
go, en sus ohras donde más resalta la 
nota original. 
Nótase en ella, además, un alma in-
quieta, rebuscadora en las distintas 
escuelas de arte, de aquella técnica 
que más diga á su temperamepto de 
arti-sta; porque se ven diseminados y 
alternando con las obras acahadas, 
bocetos y estudios ejecutados por dis-
tintos procedimientos. 
Expone un óleo hermosísimo, que 
representa una cabeza de mujer jo-
ven ; un deiToche de color. Es en este 
cuadro donde más se recuerda la in-
fluencia del maestro. 
En otro óleo, todo delicadeza y dis-
tinción, la luz juegai el principal pa-
pel. 
Los mismos efectos produce en un 
estudio en el que la misma figura apa-
rece con el delantal lleno de flores. 
Pero, para nuestro gusto, donde más 
resaltan las cualidades de la señorita 
Vildósola, es en un cuadrito al óleo, 
en el que reproduce una cabeza de 
mujer joven. Lo artístico de la coloca-
ción, los contrastes de luz, la energía 
de la ejecución, todo mueve á alaban-
za y sugeta al visitante ante este lin-
dísimo cuadro. 
Otras obras expone, entre ellas va-
rios bocetos «i pastel, un retrato de 
una ¡morenita, soberbio, y uno en el 
que la figura es una belleza cholla re-
vuelta en gasas; un encanto de mu-
jer encantadoramente pintada. 
De Valderranm hay un genial re-
trato al óleo, en d que sé admira un 
gran dominio del dibujo y una sobrie-
dad muy recomendable. Expone ade-
más algunos desnudos muy hermosos. 
Es éste un pintor que alcanzará re-
nombre. 
Argudín expone trabajos muy bue-
nos. 
Carolina Pérez Vento presenta dos 
pasteles sugestivos y bien pintados; 
mereciendo también distinguida men-
ción María Teresa Ginerés, A'varez, 
García, Lucila Navarro, las Domín-
guez (una de ellas con un cuadro que 
representa una joven cosiendo.) Tere-
sa. Guerra y los demás que han mere-
cido la nota de sobresaliente. 
Hemos de felicitar calurosamente á 
Romañach por este señalado éxito de 
sus discípulos. 
No nos queda espacio para consig-
nar los elogios que nos sugiere la ma-
nera de hacer pintores empleadai por 
Romañach; ese su desprendimiento de 
conocimientos en honor de sus discí-
pulos, y ese su respeto hacia la ten-
dencia y temperamento de los que 
educa, evitando formar escuela quien 
como él tiene un estilo propio y un 
originalísimo temperamento artístico. 
Su alma grande kf suponemos en es-
tos momentos llena de alegría al con-
templar el triunfo de los que con tan-
to amor enseña, y Su ingenua vanidad 
de maestro le hará exclamar ante ese 
festín de gloria: 
".. . festín de amor, del que yo ahora 
vengro HiíLzaro á. ser; alguna parte 
alcanzo á recoger aquí «n la tumba 
y siento quo mi alma te recibe...." 
AI luminoso rincón donde descansa 
de su fecunda labor, le enviamos nues-
tra enhorabuena. 
" D E S D E M E J I C O 
Mayo 22. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
En Puebla de los Angeles, segunda 
capital de la República, se acaba de 
inaugurar faustamente un magnífico 
hospital, titulado del "Corazón de 
Jesús" y _ costeado por el insigne 
señor Obispo de aquella i población. 
Monseñor Ibarra y González. 
Es la enésima obra realizada por 
el genio magnánimo de aquel cons-
picuo Prelado, quien tanto por la al-
teza de sus concepciones mentales 
como por la facilidad eclosiva—si va-
le la expresión— de incorporarlas en 
otras tantas gradiosas realizadas, ha 
logrado en la estimación unánime co-
locarse, por derecho propio, á la ca-
beza del Episcopado mejicano. Des-
de su inolvidable estancia en el Cole-
gio Pis Latin.s Amerieaus de Roma, 
dejó en el ambiente de sus renombxa-
das aulas internacionales, una estela 
de luminoso prestigio, que ha cons-
tituido después la columna brillan-
te de la venturosa odisea en el rumbo 
señalado por la Providencia á su 
apostólica iniciativa. Su figura se 
ha ido agigantan en progresión geo-
métrica de los años, cimentada en el 
macizo pedestal de su:s gloriosas em-
presas j y hoy, á pesar de la relativa 
tempranura de su edad, su nombre se 
ve festejado, (bendecido y venerado 
por todas las personas de criterio sa-
no, que saben dignamente justipre-
ciar la afortunada conjunción de 
ciencia y modestia, virtud y simpatía, 
integridad y dulzura que forman la 
harmoniosa psicología del preclaro 
arzobispo de Puebla. Cualquiera 
de sus actos episcopales- bastará á 
inmortalizar el apellido más plebeyo; 
y justo es, que su celebridad progre-
siva, que tanjas fronteras ha traspa-
sado ya llevada en alas de la prenda 
adicta á la rectitud, llegue también á 
las rumorosas playas de ese hermoso 
país cubano, donde todo mérito tie-
ne su aplauso, toda gloria su reflejo 
y toda justicia su diploma. 
Dos fines simultáneos abarca la 
fundación del hospital recién inau-
gurado: uno benéfico, común á to-
das las instituciones de esa índole, y 
otro clínico, adaptado á las prácti-
cas facultativas de los alumnos que 
cursen en la Universidad Católica -'e 
Puebla la sección de Medicina. Este 
enlace subordinal me lleva como por 
la mano á trazar un bosquejo, aunque 
sólo sea per summa capita, de ese 
nuevo plantel de ciencia y virtud, 
que para mucftio honor de la patria 
y no escasa utilidad de la Iglesia, ha 
logrado engrandecer, consolidar y, en 
cierto modo, consagrar definitiva-
mente Monseñor Ibarra. Cuando su 
nombre pase al museo histórico de 
los mejicanos inmortales, figurará 
siempre como clave central del arco 
enflorado de su gloria, la Universi-
dad Católica de Puebla nacida con 
los más faustos auspicios y abrillan-
tada ya en su cuna con esplendores 
de indudable prosperidad. 
E l día diez y siete de Marzo de mil 
novecientos siete, el Arzobispo de 
Puebla presente en Roma para los 
efectos de la (. visita liminar precep-
tuada por los Cánones, oibtenía de S. 
S. el Papa Pío X una audiencia, que 
iniciada con las formalidades ritua-
les, terminó en plática efusiva, . cor-
dial y afectuoso. En ella Monseñor 
Ibarra expuso al Soberano Pontífice 
el alto grado de florecimiento en que 
se encontraban los estudios del Se-
minario Eclesiástico de Puebla, me-
morable á la sazón por el gran núme-
ro de sacerdotes doctos, prelados 
ilustres, magistrados notables y ju-
ristas eximios que en ambas esferas, 
civil y religiosa, habían combatido 
brilante y afortunadamente en pro 
de las causas más santas de la religión 
y la cultura. Al mismo tiempo ex-
presó el Sumo Pontífice su vehemen-
te deseo de ver elevadas á la catego-
ría de universitarias sus Faculta-
des antiguas de Filosofía, Teología y 
ambos Derechos con la prerrogativa 
de conferir, tanto el Arzobispo como 
el Colegio de doctores, todos los gra-
dos académicos á las respectivas sec-
ciones. E l Papa escuchó benigna-
mente los votos del magnánimo Pre-
lado, y por un Decreto emanado de 
la Sagrada Congregación de Estu-
dios, en Abril del mismo año funda-
ron las cuatro facultades sobredi-
chas oficial, solemne y perpetuamen-
te consagradas con el carácter solici-
tado. Da disposición benévola de Su 
Santidad agrandó el pensamiento 
original! de Monseñor Ibarra, y de 
nuevo rogó que se le permitiera 
agregar á las facultades constituidas 
las de Medicina, Arquitectura y Be-
llas Artes; que se otorgase al centro 
de enseñanza, donde habían de radi-
car, el título de Universidad Católi-
ca; y que se le concediera el patro-
nato de María Inmaculada y Santo 
Tomás de Aquino, como angustos co-
protectores de la magna empresa. 
E l cardenal Merry del Val puso <m 
manos de Su Santidad la súplica del 
Arzobispo de Puebla, y con fecha 
seis de Agosto del mismo año mil no-
vecientos siete, le dirigió una carta, 
por la que le significaba, en nombre 
expreso del Pontífice, la p l^a anh, 
baeión y bendición de sus desien 
con todas las gracias demandada; 
especiales mercedes para todos aí¡' 1 
Mos que de algún modo contribuí 
ran al desarrollo, sostén y ettJim/! 
de la Universidad P ^ 
El proyecto estaba trazado y 
cionado. Pero, si en todas 1M 0W 
humanas el dolor va con el alunibr 
miento más que con la concepción « 
este género de empresas, para \ \ L l 
de la idea á la forma, hay que reco 
rrer un calvario de montañosas na 
perezas. Urgía redactar costitucio 
ues, elegir catedráticos numerosos \ 
competentes, adaptar un edifid', 
grandioso, adecuado á la magnificó 
cía de su objeto, y dotar las aulas dt 
material científico indispensable na 
ra el resultado de la enseñanza. Pe^ 
pectivas eran estas capaces de arre 
drar á un espíritu menos denodado \ 
hazañoso que el Prelado insigne - i , 
iPuebla. El, con su aliento de titán 
lejos de asustarse con las dificulta 
des, maniobró con tal rapidez, d¡3 
treza y fortuna, que hoy se 'hallai 
ya resueltos todos los problemas- i 
la Universidad funciona no solo col 
normalidad prematura y propia nni 
camente de centros seculares, sint 
con brillante envidiable y casi'enig 
mátiea para quien no comprende l&i 
prodigios que puede realizar un almi 
grande en un momento de suprenu 
energía. De sus Constituciones dirl 
por toda alabanza, que son un cale» 
del método escolar Eatio Studionin) 
de la Compañía de Jesús. De 
profesorado, que asciende al numen 
de cuarenta inscriptos, y todos dis 
frutan de gran consideración sociaí 
y no menor prestigio académico. 
El edificio destinado á Universi 
dad es amplio, suntuoso, higiénico 3 
elegante. Consta de espaciosas aa 
las y frondosos jardines, cuartos dt 
•baño y gimnasia, holgados dormito 
ríos, cobertizos, gallerías y azoteas 
Posee además una capilla tan artísti 
ca como devota, su paraninfo decora 
do con primoroso gusto, y un obser 
vatorio metereológico surtido de loi 
aparatos más modernos; y para qa< 
nada falte al bienestar posible en \\ 
Universidad Católica, se ha instaladt 
en la parte más apta de la construc 
ción, una enfermería con todas lai 
cauciones de rigor que pueda reque 
rir la salud averiada de los alumno^ 
y se ha arreglado y embellecido l i 
quinta de Amozoc, adonde invaria-
blemente salen los estudiantes todai 
las semanas á disfrutar de los airei 
saludables y reparadores de la eam 
piña. 
Sorprende y pasma, cómo en tai 
íbreve lapso de tiempo se han podido 
realizar tamañas obras; y los ojoi 
admirados se tornan espontáneamon 
te al genio, autor de la prodigiosa 
empresa, quien, además de la inspira-
da iniciativa digna ya por sí de enoo-
mió, ha tenido la habilidad de esco-
ger, para la secundación de sus pla-
nes, tres personas las más idóneas 1. 
un secretario de Cámara, todo repo-
so, diplomacia y armonía; un prefec-
to de estudios, inteligente, erudito J 
práctico ;y un rector joven de gran-
des alientos, vasta cultra y sólida 
virtud. 
Con esas garantías, no es hiper-
bólico el augurio que en su luminoso 
y concienzudo informe formulaba eJ 
mencionado Rector al apellidar á la 
naciente Universidad Católica futu-
ra reina de la civilización mejicana, 
Cuando ese dictado venga á erfec-
tuarse por el plebiscito de la opi-
nión, y el regio atributo resplandezca 
de presente sobre las sienes de tal 
reina, la historia tomará la corona 
de su gloria para trasladarla á la 
frente venerable del Prelado que en 
solo un acto supo levantar una atala-
ya para la ciencia, un santuario par* 
la fe y un monumento para la patn». 
Andrés Á. Polo. 
A b a n i c o A M B O S M U N D O S 
E l más elegante, el más fino, el que todas las damas elegantes us 
te año. 
A M B O S M U N D O S 
E l más elegante, dicen los que lo usan, por su pintura fina y su var 
exquisito. EstJá llamado á grandes éxitos. 
Unica casa que los tiene de venta al por mayor en toda la República. 
arán e*-
Almacén importador de Chang Sim Buy.Sau Rafael . Sucursal MoD 
c m i 
DIARIO DE LA MARINA—ildicion de la tarde.—Junio 9 de 1909. 8 
$uinario.—Sol en el cénit.—La Haba-
na sin sombra.—Un eclipse en el 
Polo.—Júpiter, Marte y Saturno.— 
próxima visita de Venus.—Estre-
las de actualidad.—Arcturo y la 
Espiga de la Virgen.—La luz de los 
astros muertos.—El cometa Halley. 
Está próximo el solsticio de vera-
no, que esta vez corresponde al 22 de 
Junio; fecha en que la declinación del 
sol llega á mayor altura en el hemis-
ferio Norte, cayendo verticalmente 
sobre la línea del trópico boreal, que 
es á 23° y 27 minutos. 
Como la Habana se encuentra en 
una latitud de 23° 9 minutos, tene-
mos el sol en el cénit, antes y después 
del solsticio: el 12 de Junio y el pri-
mero de Julio. En tales fechas á las 
doce del día las casas de la Habana 
no proyectan sombra en las calles, 
porcíue el rayo solar les baja a plomo 
en aquel momento. De manera que en 
estos días á las doce, el transeúnte 
no halla sombra en ninguna acera, co-
mo no sea bajo toldos ó portales, ó 
saledizos de balcones ó cornisas. 
Hemos tenido hace poco un bello 
eclipse de luna; el 17 de este mes ha-
brá otro de sol; mas el que quiera ver-
lo como total habrá de irse á Groe-
landia ó á Siberia, cerca del polo Nor-
te. Aquí no lo veremos ni como par-
cial. 
El aspecto del cielo estas noches de 
verano no deja de ser curioso. A pri-
ma noche brilla el gran Júpiter un 
poco hacia el Oeste, en la constela-
ción de Leo. El astro gigante se po-
ne á media noche, hora en que surge 
por el lado de Oriente el rojizo Mar-
te; y poco después. Saturno, el fan-
tástico planeta de los anillos. El doce 
del actual estará Saturno en conjun-
ción con la Luna, es decir, aparecerán 
los dos astros muy cerca el uno del 
otro; y hoy, día nueve, está la Luna 
en conjunción con Marte. Este se ha-
lla ahora en la constelación de Acua-
rio, y allá para Septiembre estará en 
oposición con el Sol. Los astrónomos 
lo observarán con gran provecho de 
la ciencia, "porque este año Marte ha 
de verse en una de sus oposiciones 
más cercanas á la tierra. Ofrecerá un 
aspecto mayor que el de Júpiter, de 
un color rojo pálido hermosísimo. 
El planeta deslumbrador por exce-
lencia, el llamado lucero de la tarde, 
ó sea la radiosa Venus, nos visitará 
dentro de pocos días, á mediados de 
este raes, ó por San Juan, la veremos 
asomarse en Occidente, tras de la 
puesta del Sol; y será visible todo el 
resto del año, por las tardes y á las 
primeras horas de la noche. El 11 de 
Agosto Venus y Júpiter estarán al 
parecer casi tocándose en el cielo. No 
habrá entre ellos más espacio que el 
de una mitad del disco de la Luna. 
De las estrellas lejanas, la más her-
mosa que brilla estas noches es la lla-
mada Arcturo, ó Alfa del Boyero. De 
ocho á nueve está casi sobre nuestras 
cabezas, en la prolongación del rabo 
de la Osa Mayor. Un poco al Sur se 
ve la Espiga de la Virgen, estrella cu-
ya luz tarda más de cien años en lle-
gar á la tierra. Si se apagara en es-
tos momentos, aun seguiría irradian-
do para nosotros durante un siglo. 
¡Misteriosa vida de los cielos! ¡De 
las estrellas que nos encantan con sus 
fulgores, hay muchas que ya no exis-
ten! 
A las nueve de la noche, al Este lu-
ce la "Wega de la Lira; y al Sur se 
alza la constelación de Escorpio, que 
tiene la figura de un alacrán.. 
En Diciembre del año actual, ó qui-
zá más tarde, en Enero de 1910, apa-
recerá en Oriente antes de media no-
che, el famoso cometa Halley, que nos 
visita cada 75 años. Los astrónomos 
se preparan á observarlo con gran 
curiosidad, y algunos temen que no 
se vea muy grande, porque en las últi-
mas apariciones, cada vez ofrecía me-
nos visibilidad, como si se desgastase 
en su marcha á través del éter. Los 
cometas van dejando en el camino res-
tos de su cabellera, hasta quedar re-
ducidos á un núcleo redondo y ténue, 
cada vez más deshilacliado. 
En fin, veremos, si Dios quiere, có-
mo se presenta el próximo año el fa-
moso cometa Halley. 
P. GIRALT. 
Visión de hogaño 
Satanás, sentado, como en ingente 
roca, sobre negro nubarrón que empa-
ña la transparencia de la noche, mira 
latentamente hacia la tierra. Apoyando 
el codo en la pierna sarmentosa y ofre-
ciendo 4 ila barbilla el sostén de la ma-
no, el demonio acecha co» trazas de la 
más viva ansiedad.... 
A l cabo descubre una pequeña man-
cha gris que avanza rectilíneamente; 
intenta entonces alegrar el gesto, y su 
sonrisa se traduce en medroso relám-
pago que rasga el seno de la nube. 
¡ Cuán gloriosa fecha en la historia 
del progreso humano! i Qué paso de 
gigante! Semejando una oruga colo-
sal, el aeróstato dirigible se aproxima 
proclamando la conquista del viento. 
Antes de aparecer la singular em-
barcación aérea, temió el demonio que 
jyenetrado el hombre de lo sublime del 
momento, ascendiera purificado á aque-
llas serenidades misteriosas. Tal vez 
al contemplarse allí dueño del mundo, 
el planeta á sus pies, en tomo las es-
trellas parpadeantes, se le ocurriese 
repetir las palabras de que brota la vi-
da: "Mortales, todos sois hermanos; 
amaos los unos á los otros. . ." ¡ Qué 
instante! ¡ Qué ocasión! A Satanás, 
en tal supuesto, no le hubiera queda-
do otro recurso que largar un fogo-
nazo y hacer mutis.. . 
Por fortuna para el protervo, no ha-
bía ocurrido tal casa, y la torpe grey 
humana al escalar las eminencias ce-
lestes, comenzaba por turbar su tran-
quilidad augusta con el fragor de las 
pasiones que donde quiera que va lle-
va consigo. ¡Oh! Los que tripulan 
el aeróstato piensan preferentemente 
d i la posibilidad do violar las fronte-
ras, destruir fortificaciones^ arrasar 
ciudades, subyugar pueblas, y el demo-
nio con su doble vista, observa cómo 
el dirigible, al evolucionar, deja tras 
sí, más que un rastro de luz, una este-
la de fuego... 
—¡Ay de tí, mortal!—masculla el 
diablo á la par que sigue á la gigantes-
ca oruga con los ojos oblicuos y fos-
forescentes.—En lo futuro ya no po-
drás levantar hacia lo infinito la vis-
ta sin que lo infinito se te ofrezca co-
mo un nuevo campo de batalla... La 
sangre de tus hermanos lloverá un día 
sobre tí, y en torno tuyo rebotarán con 
violencia espantosa sus cuerpos muti-
lados; tal vez tus nietas hallen maña-
na entre las flores del vergel entra-
ñas aun calientes... j Dónde se irá á 
esconder para tí la paz? ¡Ni aun, an-
dando el tiempo te quedará el recur-
so de mirar hacia arriba!... Sobre la 
tierra y sobre el agua, en el espacio, 
bajo el tumulto de las olas, en todas 
partes ¡oh hijo mío!—continúa el de-
monio—ruge tu soberbia y se revuel-
ve tu furor. 
Cuando el dirigible se esfuma en la 
lejanía, el diablo, cual nadador que 
se arroja al mar, deja su atalaya en 
requerimiento del abismo, y, como via-
ja de incógnito, sólo queda tras él un 
confuso rastro de humo negro. 
Satanás se las promete muy felices, 
y para cuando sea inminente la pri-
mer carnicería en los aires, se propo-
ne abandonar el averno, á fin de pre-
senciarla sentado como en ingente ro-
ca, y á manera de juez, sobre una 
nube de tormenta. 
RAMÓN MARIA MENENDEZ. 
Atravesar un alliler con nna agnja 
Después de fijar el alfiler á un ta-
pón de corcho, clávense á uno y otro 
lado de éste dos cortaplumas del mis-
mo peso. En el caso de ser de distin-
to peso, hágase variar la abertura de 
sus mangos.) Póngase después la ca-
beza del alfiler en el extremo del dedo, 
hasta asegurarse, por tanteos, de que 
el aifiler se mantiene horizontal. Co-, 
lóquese entonces el alfiler sobre la pun-
I f A N O S E V E N . . . 
Ya no se ven por esas calles de Dios aquellos bustos imperfectos que acusaban 
marchar en absoluto desacuerdo con la moda. 
Vénse ahora, en cambio, cuerpos airosos que es una delicia contemplarlos gra-
cias á la virtud de nuestros inimitables modelos de corsets IMPERIO, largos, para 
gruesas y delgadas. 
Son tan perfectos, son tan elegantes que no hay mujer, por contrahecho que 
tenga su cuerpo, que después de ponerse uno de nuestros imperios no luzca 
bien, con lo cual logra dos objetos: corregir un defecto físico, y si es casada y su 
marido no anda mny derecho hacer que vuelva al redil más carifioso y tierno 
Que un cordero joven. Palabra. • 
paña por su abundancia de cereales, y 
esto justifica el antiguo refrán de que 
fio se llame señor quien en tierra de 
Campos no tenga un terrón. 
En ella se encuentra Valladolid, vi-
lla que tuvo en los comienzos de la 
Edad Moderna tanta importancia co-
mo Madrid en la actualidad, y por eso 
decían entonces: Villa por vül-a, Valla-
dolid en Castilla, á lo que agregaban 
las segovianos recordando dos poblacio-
nes de su región, en gran auge por 
aquel tiempo: lugar por lugar, Vüla-
castín y E l Espinar; y este afán de 
creer que lo más notable de cada pro-
vincia es superior á cuanto pueda ha-
ber en otras, se halla expresado en el 
cantar popular en el Sur de Aragón, 
que dice: 
Quien haiga visto Valencia 
y lo arcos de Teruel, 
y la torre de "Muñuesca," 
ya no tiene más que ver. 
Esopo y el asno 
(De Jjemñlug.) 
Al padre de la fábula el Jumento Cicria vez,—el t-1 agrada, le decía. De mi voz dar al público el acento. Hazme hablar con razón: más todavía: Concédeme un agudo pensamiento. ., . . 
—¡Tú razonable y con ingenio; ¡Alabo. Esopo replicó. ¡Que desatino! A consentir en ello, es peregrino Lo que de entrambos se dijera al cabo: Que el moralista tú, yo era el pollino. 
ta de una aguja, clavada de antemano 
por el ojo en el tapón de una botella. 
Soplando al tapón que forma un todo 
con el alfiler y los corchos, se pondrá 
el sistema en movimiento, girando so-
bre la punta de la aguja. Ahora bien: 
como la aguja es más dura que el al-
filer, de cobre ú otro metal blando, al 
cabo de cierto tiempo aquélla abrirá 
en éste un pequeño orificio, ó le perfo-
rará completamente si la operación se 
prolonga demasiado. 
LOS 0 
No se olvidan los aragoneses y nava-
rros de elogiar las poblaciones con las 
que están más encariñados: Borja, 
París ó Roma, ó la media vaca de Ta-
razona. suelen decir los primeros; y 
los segundos, al mencionar las que fue-
ron algún tiempo Corte de varios de 
sus reyes: 
Pamplona, la hona; 
Esfella, la hella; 
Oliie y Tafalla-, 
la flor de Navarra. 
En Logroño aseguran que si Casti-
lla fuera vaca, Rio ja fuera la riñona-
da, sin preocuparles que los aragone-
ses opinen que quien va á Castilla y 
deja- á Aragón, lleva dolor de corazón. 
Encantados los portugueses con la 
hermosa situación topográfica de la 
capital de su reino, proclaman á cua-
tro vientos que quien no vido á Lisboa, 
na ha vido cosa hoa; cuya excelencia 
reconocen todos, en particular los cas-
tellanos, aunque sin dejar en lugar se-
cundario á la que fué emporio del co-
mercio en la Edad Media, y por eso 
dicen: ciudad por ciudad, Lisboa en 
Portugal, y tanto por tanto, Medina 
del Campo. 
La tiera de Campos se considera co-
mo la mejor comarca de centro de Es-
E l obsenrantismo de la Iglesia 
¿ Quién no ha oido en esa gárrula l i -
teratura de relumbrón y "de efetismo, 
que part su uso particular y también 
par el de los tontos, tienen la impiecbd 
y el ibre 'pensamiento, citar una y mil 
veeos las frases de • el obscurantismo de 
la Iglesia, la ignorancia de los que, 
i creen, los partidarios fie las Unieolas 
y otras parecidas, refiriéndos0, á nues-
tra Santa Religión, á sus defnsores y 
á sus ministros? Pues vean nuestros 
lectores un mad de hacer callar á quie-
nes así se expresen, pasan lo la vista 
por los siguientes nombres que un pe* 
riódico peninsular ha tenido el buen 
acuerdo de insertar en su coluinnn.s. 
A Virgilio, Arzobispo de Salzburgo, 
se debe la primera afirmación de la re-
dondez de la tierra y de los antípodas. 
A Guy, Monje de. Arezw, la clave, 
la escala musical y la harmonía. 
Al Diácono G-iajo, el imán y la per-
fección de ia brújula, cuya importan-
tísima utilidad aplicó á la navegación 
nuestro esclarecido Beato Lullo 
Al Dominico Alberto el Grande, el 
zinc y el arsénico. 1 
Al Fraile Schewartz, los fusiles y 
In pólvora de cañón. 
A Ricardo "Walingfart, Abad de San 
Albano, en Inglaterra, 'la construcción 
del primer reloj astronómico, en 132G. 
Al Bendictino Bas, el Valentino, la 
primera aiplicación á la medicina de los 
recursos de la química. 
Al Jesuíta Kircher, en 1607. la pri-
mera linterna mágica y la oonstraceión 
del primer espejo ardiente, por medio 
de vidrios planos. 
Al Jesuíta Cavalieri. que murió en 
1647, la difracción de la luz y el des-
cubrimiento de los insusorios. 
Al Cardenal Reggio Flontano, el 'es-
tema métrico. 
A este Camenal, á Copérnioo y al 
Cardenal Cuza, el verdadero sistema 
d'le mundo: y al mismo Cardenal Cuza, 
antes de Gailil-eo. la rotación de la tie-
rra alrededor del sol inmóvil." 




Hallándose en la capital de Rusia el 
pintor francés Horacio Vemet y vién-
dose tratado con gran benevolencia por 
el Emperador, se atrevió un día á la-
mentar indignado las violencias que 
•ios rusos cometían contra la infeliz Po-
lonia. 
—Esto significa, le dijo al autocrá-
ta, que si yo os encargase un cuadro 
de la toma de Varsovia, me desairarías? 
—Lo pintaría, señor; les artistas nos 
vemos con frecuencia en el caso de te-
ner que pintar á Jesús crucificado. 
¿V C o r r e o d e 
Teléfono n. 398. 
arts, Ob i S P O s o 
Rico, P é r e z v Oa* 
NOTA: Para los trajes de Warandol se acaban de rfecibir BOTONES DE 
c-ROCHET, lavables, en todos ios tamaños. 
C. 1S77 Un. 
C E R V E Z A J 
E S LA í - A V t m E 
; Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER 
VEZA en el mes de Abril, ha sido de 1.4:99,469 l i tros 
¡De éstos, ha producido LA. T R O P I C A L 1.026,348 „ 
Y las demás fábricas 4:73,121 „ 
¿Es ó no es la preferida LA TROPICAL? 
C. 1862 Un. 
LOS AS 
Que la señora doña Genara pesa más 
de 18 arrobas no necesita prueba pues 
es bien palpable... y que si entra en 
la diligencia no tiene bastante con cin-
co asientos, eso cualquiera lo conoce. 
Pero es una señora muy de casa y 
muy económica, y como tal, queriendo 
marchar á Zaragoza en la diligencia 
de ayer, mandó á un criado que solo le 
tomase tres asientos, creyendo buena-
mente que se podría acomodar en ellos, 
no llevando el perro y alijerándose de 
ropas. 
Llegó la hora de la partida, todo el 
mundo estaba en su puesto, la diligen-
cia casi llena, y el mayoral á punto de 
marchar. 
—¿Cómo se llama usted? preguntó 
el empleado de la diligencia. 
—Doña Genara. 
—Efectivamente; berlina número 3. 
—¿Y los otros dos asientos? 
—Están ocupados. 
—Entonces no es el mío. 
—Espere usted, espere usted, dijo 
el empleado mirando la hoja. Interior, 
número 6. 
—Tomados. . 
—Pero, señor; grito entonces doña 
Genera casi desesperada, yo he manda-
do á mi criado, que tomase tres asien-
tos para poder ir con alguna comodi-
dad; ¿en dónde están, dígame usted 
en dónde están? 
—Ah! ¿ tres asientos para usted so-
la? Pues bien, no se perderán, aquí 
los tiene usted: uno en la berlina, otro 
en el interior y otro en la rotonda. 
Tres justos y cabales, uno en cada de-
partamento, no se ha podido servir á 
usted mejor. 
ROMA ANTIGUA 
Vsos y costumbres. 
A l principio, el año entre los roma-
nos se dividía en meses y días, pero no 
siempre tuvo la misma duración. Em-
pezó constando el año de 301 día-', di-
vididos éstos en diez meses, siend.> Mar-
zo el primer mes, por ouya razón se lia' 
maba Quintüis á Julio, por ocupar d 
quinto lugar, Sextilis á Agosto, y así 
de los demás hasta el último que se 
llamó Decenvber. 
Más tarde agrególe Numa 51 días, 
componiendo con ellos los meses de. 
Enero y Febrero, poniendo á aqnél al 
principio del año, y ésto al final, aun-
que después, sin que se sepa cuándo ni 
por qué razón, se le colocó entre Enero 
y Marzo. 
No obstante, como el Sol excede en 
once días y casi seis horas al.movimien-
to de la Luna, según el cual había Xli-
ma ordenado el ano de doce meses, dia-
puso también que de dos en dos años se 
intercalase en el Mer-kedonü, desde e! 
23 de Febrero, el que dos años constaba 
de 22 días y otros dos de 23. 
Por último,, viendo Julio César que 
por el trastorno que hacían los Pontí-
fices, iba el año atrasado en 67 días, 
mandó que esos días se añadiesen al 
mes Merkedonio el 708 de la fundación 
de Roma, -por lo que este año constó de 
445 días y se llamó Glano de la confw 
sión. Entonces se dispnso que el año tu-
viese 365 días y seis hqras, y que el día 
qué en cuatro años componían estas 
horas, se añadiese después del 24 de 
Febrero, y así se llamaba bisiesto este 
año, por ectutarse dos veces el sexto dja 
antes de las kalendas. Este es el año 
llamado Justiniano, que después corri-
gió Gregorio X I I I . 
El mes se dividía en Kalendas, No-
nas é Idus. El día civil comenzaba á las 
doce de la noche, como el nuestro, y 
sus partes se llamaban media nox, 
medioe noclis inclinatw, gallicinuim, 
ciniiciniim, dilutulum, a divi-
vi d i endose el día en cuatro excuvias y. 
la noche en otras 'tantas vigilias. [ 
Los días se llamaban Festi, Profesh 
é Intcrcm. 
Los primeros, ó sea festivos, eran loa 
consagrados- á los dioses. 
Los profestos, los destinados a cui-
dar de la República y de las haciendas. 
Los interclsos, en que sólo era permi-
tido trabajar á ciertas horas. 
Estas tres calificaciones venían a ser 
como nuestros días de fiesta, de trabajo 
v medias fiesta. 
Había días llamados Ferias ó vaca-
dones, durante 'las cuales, si eran pu-
blicas, debíaai abstenerse de los pleitos 
y contiendas con los hombres libres, y 
los esclavos se abstenían de todo traba-
jo corporal. ^. 
e h t r W n í ü t o s 
' TARJETA ANAGRAMA 
| «iimón Cid lotl 
\ Creta, j 
I j 
Formar con las anteriores letras el titulo 
de un libro piadoso de inestimable valor. 
LETRA NUMERICA 
1234567 Nombre de mujar. 
123̂ 672 En el Ejército. 
4 3 Articuló. 
21 21 Animal. 
16 36 Habitación. 
74 Uetrá. 
36 Nota musical. 
72 Nota Ídem. 
63 Artículo. 
TERCIO SILADICO 
Tan sencillo trío nos indica: un cuadrúpe-
do, una fruta y un nombre de varón. 
y cuarta. 
CHARADA 
Notas mi prima, seffundn, tercia 
Todo, adjetivo. 
Solución á las últimas charadas: 
Capea.— Casimiro.— Pelícano. —Me-
dalla.—Rebeca. 
- QUE OBTUVO EL GRAH PREMIO -
EN LA EXPOSICION D E PALATINO 
PRODÜCCÍOX CUBANA 
Ofrecemos á las damas por primera vez, nuestros elegantes abanicas de 
seda "Pongée" pintados con preciosos paisajes, ñores y figuras. Sus vari-
llajes son de CAÑA BRAVA, resultando d3 mejor gusto y más elefantes, 
fuertes y ligaros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos fabricantes: J- IGLESIAS Y COTPAfiíiA 
C U B A í< ÜM. 69. — H A B A N A 
c 1951 alt i3t-5 
^ F 1 0 I J I I J JE3 T I 3ST 55 
EL 
E . D E M E S S E 
SCVELA 1EADÜCIDA DEL FRANCES 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
(ContlmOa) 
—Es preciso que bajes un colchón, 
•Alfonso. 
—¿Un colchón? 
—Sí, un colchón para tenderle en 
el suelo. 
—¿Para quién? 
—Para tí, Alfonso. # 
—¿Para mí? . 
—Sí. ya sé que eres miedoso. 
—No lo crea usted, señor. 
No te las eches de valiente. Sé 
Jo que me digo. ¡Eres medroso! Aho-
fa bien, para los adolescentes nada 
Ü*y Peor (lue el miedo. Te acostarás 
Pues, en un colchón al lado de mi 
cama. 
—Pero estaré muy mal, patrón. 
—A tu edad se duerme bien en to-
das partes, cuando se duerme en lu-
gar seguro. A mi lado no tendrán 
miedo. Las atroces pesadillas que pu 
d eran asaltarte te dejarán en paz' 
^ presencia te confortará, y l^L 
lomir tranquilamente el sueño de la 
inocencia. Sabes también que, si es 
preciso, te defenderé. 
Y al decir esto estaba temblando, 
porque su imaginación, excitada por 
los hechos acaecidos la víspera, le ha-
cía ver en cada hombre un espec-
tro. 
Alfonso no estaba satisfecho. 
La perspectiva de acostarse sobro 
un colchón, en la cocina, no le hacía 
gracia; pero comprendía lo que pre-
ocupaba á su amo, y no replicó. 
—Hijo mío, repuso Barrón-Latrei-
lle, di que bajen aquí un catre y dos 
colchones. Echa un trago antes. 
Llenó un gran vaso de vino. 
El joven lo bebió de un trago y sa-
lió para ejecutar las órdenes del po-
sadero. 
Este^ permaneció solo en la cocina, 
pensativo é inquieto, sin atreverse á 
respirar fuerte, pensando en el hom-
bro que yacía arriba inanimado. 
Y se estremecía, viendo el cadáver 
eon el pensamiento, pues ya sabemos 
que Barrón-Latreille no le había vis-
to. 
—¡Soy muy nervioso! No quiero 
verlo. Aunque me amenazaran con 
tirarme un pistoletazo ó me ofrecie-
ran la fortuna de Rothschild, no que-
rría encontrarme en presencia del 
cuerpo de esc buen señor de Barbe-
quet. 
La comida estaba para concluir en 
la pieza vecina. 
En vez de la comida de la víspera, 
tan turbulenta, tan animada, tan ale-
gre, en vez dé los quince convidados 
pertenecientes á todas las clases de la 
sociedad, que habían apreciado la su-
culenta comida del "Sol de Oro," no 
había, como ya hemos dicho, más que 
el " H u r ó n " y Maqnart. 
El polizonte, por su carácter y co-
mo todas las gentes que viven obliga-
das á reconcentrarse, era poco expan-
sivo. 
Comiendo con apetito, muy satis-
fecho en su fuero interno por los re-
sultados de sus pesquisas había co-
locado un periódico delante para dar 
á entender que no quería conversar 
con su. compañero de mesa. 
Después, fingiendo leer, había ob-
servado á Maquart, cuyas aprensio-
nes aumentaban. 
Maqnart desconfiaba, no se sabe 
por qué, del. agente, y por eso había 
retardado el marcharse. 
El " H u r ó n " había hecho sus pes-
quisás con tal habilidad, que el ase-
sino ignoraba los descubrimientos del 
hábil agente. 
Varias veces durante el. almuerzo. 
Maquart trató de entablar conversa-
ción con éste, cuyo mutismo quiso 
romper; pero el policía no había res-
pondido más que con monosílabos pa-
ra no ser grosero. 
Saber callar es una de las mejores 
cualidades del hombre, y mucho más 
de las gentes de policía. El " H u r ó n " 
poseía esta cualidad como pocos. 
Maquart se levantó y se dirigió ha-
•cia la cocina. 
—¡Diablo! se dijo el " H u r ó n " con 
inquietud. ¿Se iría acaso?... ¡Eso 
no me convendría mucho! 
Entonces arrojó su servilleta sobre 
la mesa, dobló el periódico con cui-
dado, se levantó á su vez y entró en 
la cocina, donde encendió un ciga-
rro. 
—¿Quiere usted darme la cuenta? 
dijo Maquart á Barrón-Latreille. 
—¿Se marcha usted esta noche? 
El " H u r ó n " esperó con serenidad 
la respuesta de Maquart. 
—No, señor: me iré mañana por la 
mañana. « 
El polizonte respiró. 
—Ya que tiene usted la pluma en 
la mano, dijo, ¿quiere usted darme la 
cuenta á mí también. 
—¿ Se va usted esta noche ? 
^—Sí, .yo me voy esta noche, contes-
tó el agente mirando á Maquart. 
Este hizo uu movimiento, y una im-
perceptible sonrisa de satisfacción 
plegó sus labios. 
—¡Al fin, se dijo, se va! ¡Decidi-
damente no sabe nada! ¡No es de mi 
de quien sospecha! ¡Voto al chápi-
ro! ¡Me siento aliviado de un enor-
me peso! 
El hábil agente comprendió que el 
tiro había dado en el blanco. 
Era seguro que Maquart, tranqui-
lo ya, iba á volver á su 'habitación 
donde se dormiría como un tronco, 
mientras que él, el "Hurón ," podría 
operar sin temor de ser visto la úl-
tima investigación que se proponía 
llevar á cabo. • 
—¡La cosa marcha! dijo. ¡La co-
sa marcha! 
Barrón-Latreille extendió las cuen-
tas, la del agente primero. 
Era la que corría más prisa, puesto 
que se marchaba esa misma noche. 
La cuenta importaba sólo tres fran-
cos. No había tomado más que un al-
muerzo en el "Sol de Oro." El agen-
te entregó cinco francos, diciendo: 
—La vuelta para propina al mozo. 
—Gracias, contestó Alfonso, que 
arreglaba el catre de su patrón en un 
rincón de la cocina. 
—¿Piensa usted ir á Etampes esta 
noche? preguntó Barrón-Latreille al 
policiaco. 
—No; tomaré el tren de Augervi-
lle. No se necesita más que un cuar-




—¿Quiere usted que le acompañen? 
—Muchas gracias; no quiero mo-
lestar á nadie: iré solo. 
El polizonte notó, con satisfacción, 
que Barrón-Latreille vigilaba á hur-
tadillas el trabajo de Alfonso. 
—Muy bien, se dijo; esa cama la 
están haciendo para é l . . . Su mu-
jer se ha ido. El es miedoso... y 
no quiere acostarse cerca del muerto, 
en el primer piso; esta circunstancia 
favorece extraordinariamente mi pro-
yecto. 
Pero nada indicó lo que pasaba en 
él. Ya saben nuestros lectores que la 
fisonomía del polizonte era absoluta-
mente impenetrable. 
Su rostro no dejaba ver nada de 
las impresiones que experimentaba, 
cualesquiera que fuesen. Sólo sus 
ojos hubieran podido hacerle traición, 
porque, á pesar de todos sus esfuer-
zos, no hubiera jamás podido apagar, 
cuando le era preciso, el resplandor 
que se escapaba algunas veces de sus 
pupilas. Había j) re venido este, peli-
gro por medio de los anteojos dé cris-
tales ahumados, que ordinariamente 
llevaba. 
(Continuará), 
DIARIO DE LA MARINA—^ídiciójn de la tardo. 
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CONSEJO DE SECRETARIOS 
Según nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado hoy con el señor 
Presidente de la República, son los si-
guientes: ) 
CUENTAS PASADAS 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas ha consumido la mayor parte de 
la sesión del día, informando amplia-
mente el Consejo y al señor Presidente, 
acerca de la situación financiera de la 
Secretaría á su cargo, demostrando 
que en el momento actual todos los 
contratistas extranjeros tienen satisfe-
chos todos, absolutamente todos sus 
créditos ó alcances; que la República 
de Cuba nada les debe, más que aque-
llas cuentas que no han justificado; y 
.que, especialmente las casas construc-
toras de los señores Oliver y Compa-
ñía y Huston Coutracting Conipany 
han cobrado hasta el día cuantas cuen-
tas han justificado, debiéndoseles so-
lamente pequeñas cantidades que no 
han hecho efectivas porque no han 
presentado los justificantes necesarios 
para el pago. Que la Repúblic~a, por 
lo tanto, nada les debe y es calumnio-
Ka cualquier noticia que circule hacien-
do creer que esos señores contratistas 
tienen grandes créditos contra la Re-
pública, los cuales no les han sido sa-
tisfechos. El Consejo acordó que se 
les apremiara para que en el término 
más breve posible presentaran los jus-
tificantes de sus cuentas, para hacér-
selas efectivas inm d̂-.itMmente á fin 
de 'liquidar y saldat con ellos. 
OFRECIMIENTOS 
Del mismo modo aparece que han 
sido satisfechos hasta el día todos los 
créditos de los señores contratistas ó 
casas constructoras cubanas y españo-
las, las cuales, en honor sea dicho de 
la verdad, han ofrecido al Gobierno 
todo género de facilidades y cuantos 
plazos se les han pedido, reiterándo-
le el propósito de no utilizar, en nin-
gún caso, procedimiento alguno de 
apremio; ofrecimiento que se les ha 
?frradecido y que el Gobierno de la Re-
pública no estima necesario utilizar en 
estos momentos porque cuenta con re-
cursos con que pagar al día sus obli-
gaciones. 
CONTRATOS RESCINDIDOS 
Algunos contratos han sido espontá-
neamente reseinididos por los señores 
contratistas extranjeros porque los for-
malizaron contando con cierto favori-
tismo y ciertas tolerancias, les cuales el 
Gobierno de la República, no puedo 
consentir, porque están basados en una 
profunda i nmoral idad. 
El señor Secretario fie Obras Públi-
cas informó al Consejo también acerca 
de la situación en que se ercuentran los 
vecinos del término de Rancho Veloz, 
porque seguramente debido á algún 
movimiento seísmico, los poz:s más fér-
tiles de aquella oomarca se han secado 
y no conservan ni las aguas pluviales, 
las cuales son prontamente absorbidas 
por la tierra. Acordándose á solicitud 
del propio señof Secretario, que tomán-
dola del crédito consignado para auxi-
lio á los Ayuntamientos, se emplee la 
suma de cuatro á Ha mu pesos para 
instalar una cañería que d Atribuya el 
agua de uno de los manantiales cerca-
nos de la población de Rancho Veloz; 
debiendo comenzar los trabajos en esta 
misma semana. 
OBRAS DE SANEAMIENTO 
A solicitud de los señores Secreta-
rios de Hacienda y de Agricultura, 
Comercio y Trabajo; se ordenó la eje-
cución de determingdas obras de sa-
neamiento en la ciudad de Nuevitas, 
obras que ya estaban acordadas; en-
cargando al señor Secretario de Obras 
Públicas la más pronta realización de 
dichas obras. 
¡ ; ; n o h a y ^ q u i e m d u d e ü ! 
de la eficacia y superioiidad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
iPARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante Aban ique r í a 
y Per fumer ía de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
D. CELESTINO FERNANDEZ 
Acompañado de sn distinguida es-
posa y encantadora hija, nuestro an-
tiguo y consecuente amigo el señor 
don Celestino Fernández, ha salido 
esta mañana por el primer tren, en 
dirección á Madruga, en donde pro-
yecta pasar algunas semanas para des-
cansar y reponer su salud. 
Deseamos á los apreciables turistas 
que alcancen los beneficios que persi-
guen al abandonar las comodidades 
de su hogar y que al regresar su be-
llo aspecto arranque á todos sus co-
nocidos esta exclamación: 
'¡Qué bien les ha ido en Madru-
ga : i " 
Apareció Pancho 
El gato de La Revoltosa, que du-
rante su ausencia ha tenido al públi-
co habanero en constante desasosiego 
por haber perdido la esperanza de 
contemplar al minino .más famoso de 
la ciudad, se halla de nuevo exhi-
biéndose en la popular casa San Ra-
fael número 24. 
NECROLOGIA 
Víctima de aguda dolencia compli-
cada con achaques de su avanzada 
edad falleció ayer el señor don Lut-
gardo Aguilera y González, acreditado 
comerciante en «ta ciudad y muy esti-
mado en los círculos mercantiles por su 
corrección y canstanoia en 1̂ giro á 
que 'pertenecía. 
Descanse en paz el finado y reciban 
su señora viuda, hijos y demás fami" 
liares nuestro más sentido pésame. 
í3 entierro del señor Aguilera v 
Gronzález se efectuará esta tarde, á las 
cuatro y media, saliendo el cortejo de 
la casa número 673 de la 'Calzada de 
la Víbora, Jesús del Monte. 
Vi-
Han fallecido: 
, En Cionfuegos, don Leandro 
eente. 
En Santa Clara, don Vicente Pla-
yea Pérez. 
En Sagua, la señora María Isabel 
Reyes; don Manuel Arredondo y Al-
bertini y don Alberto Martínez Dul-
zaides. 
En. Camagüey, la señora Luisa Na-
ranjo de Aren, 
conservatorIo-orboT 
La gran velada musical que tiene 
anunciada este acreditado centro de 
enseñanza artística, se verificará defi" 
nitivamente d miércoles próximo, 
(•on-vtando de tres ipartes, una de las 
cuales estará dedicada al insigne pia-
nista y compositor español, Albéniz, 
recientemeaite fallecido, cuyas princi-
pales obras, de tan poderosa originali-
dad y de sabor tan castizo, serán inter-
pretadas por el Director del Conserva-
torio, Benjamín Orbón. 
En las otras dos partes figurarán no-
tables composiciones de 'los grandes 
maestros de la onúsica y dos coros que 
estarán á cargo de las alumnas de la 
clase de conjunto, bajo la dirección de 
su profesor, don Enrique Masriera. 
Oportunamente publicaremos él pro-
grama de esta hermosa fiesta, que ha" 
brá de ser un éxito más para el anti-
guo Instituto Musical, hoy Conservato-
rio Orbón. 
UN LOGO EN EL MALECON 
Ayer tarde se presentó en el Malecón 
un hombre cuyos gritos y gesticulacio-
nes acreditaban desequilibrio 'mental. 
El susto de cuantos allí toraiabait el 
fresco fué mayúsculo por cuanto el lo-
co empezó á correr con valocidad ver-
tiginosa hasía dar con sus hue^s en 
brazos de un .policía que lo condujo al 
vivac. 
E l interfeobo, en sus declaraciones, 
parece estar tan cuerdo como otro cual-
quier ciudadano, pero—agregó—es tal 
la alegría que me produjo un poco de 
chocolate tipo francés de la estrella que 
tomé ayer tarde, que no pude resistir 
el deseo de hacer público mi regocijo. 
FOR l i S J F I C I M S 
P A U A G I O 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia de 
su empleo al Comandante del Ejército 
Permanente, don Jbsé S. Sánchez, ha-
ciéndose constar que ha desempeñado 
honrosamente su plaza. 
Indultado 
lia sido indultado totalmente el se-
gundo teniente don Rafael Raudich, 
de la pena y accesorias que le fueron 
impuestas por el Consejo de Guerra 
que lo juzgó. 
Abono de haberes 
Se ha dispuesto que de los sobrantes 
del Capítulo de ' • Personal del Ejérci-
to Permanente," se le abone hasta la 
terminación del año económico á las 
clases, mecánicos y realistados de las 
compañías de dicho ejército, las dife-
rencias de haberes que resulten á fa-
vor de las mismas. 
Tasación de telegramas 
•Se ha resuelto que á contar desde 
este mes, los telegramas procedentes de 
Regla, Casa Blanca, Guanabacoa, Ma-
rianao y Columbia, se tasen á razón 
de diez centavos, cuando no excedan 
de diez palabras, cobrándose un cen-
tavo más.por cada palabra que exceda 
de aquel número. 
Autorizaciones 
Don Roberto Betancourt, ha sido au-
torizado para establecer una planta 
eléctrica en Cienfuegos, y los señores 
Laraanzs y J . P. Ampudia, para ins-
talar otra en la villa de Colón. 
© R G R B T A R Í ^ D B 
G O B B R N * G I O N 
E l agua en Santiago de Cuba 
E l Gobernador Provincial de Santia-
go de Cuba, ha participado á la Secre-
taría de Gobernación, que .puede solu-
cionar el conflicto del agua de que dió 
cuenta hace pocos días, aprovechando 
ai efecto la del valle de Sam Juan, don-
de existe un gran depósito srubterráneo 
de agua potable, capaz de surtir á toda 
la población, el cual fué utilizado ya 
por e] Gobierno interventor, en un caso 
análogo. 
Dicha autoridad recomienda al Go-
bierno que preste preferente atención 
á este asunto. 
S E C R E T A R Í A 
D E H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
La Secretaría de Hacienda, en vista 
de reunir el local las condiciones lega-
les señaladas, ha autorizado á la Zona 
Fiscal de Santiago de Cuba para que 
inscriba la perfumería del señor An-
tonio Medina, á los efectos del despa-
cho de alcohol. 
Alcohol para perfumes 
Por la propia Secretaría se han con-
cedido las siguientes autorizaciones 
para el despicho de alcohol: 
Samuel Fernández, Santiago de Cu-
ba, 2 pipotes de alcohol, alambique 
de José Arechabala, de Cárdenas, 
Guillermo Zurbitu, Matanzas, 2 pi-
potes de alcohol, alambique "Compa-
ñía Alambique San Juan," Matanzas. 
Patrones de cabotaje 
Han sido nombrados patrones de 
cabotaje los señores José C, Hernán-
dez y Vicente Leiva. 
Cancelación 
Se ha dispuesto que se solicite del 
señor Obispo de la Habana su consen-
timientn tiara t \aviAainj . ¿1 a&iento de 
inscripción del capital de $1,000 im-
puesto sobre la casa Obispo 22, en esta 
ciudad. 
Obras sanitarias 
Se ha dispuesto que .por la Zona 
Fiscal de la Haibana se realicen las 
obras sanitarias que exige la Sanidad 
en el Cuartel de Maderas. 
A subasta 
Se ha dispuesto que la Administra-
ción de Rentas de la Habana saque 
á •subasta el arrendamiento de la cavsa 
Obispo 57, con sujeción á los precep-
tos del Reglamento de 9 de Diciem-
bre de 1882. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Cartas autógrafas 
En la Secretaría de Estado, se han 
recibido 'las cartas autógrafas del Pre-
sidente de Nicaragua y del Rey de 
Siam, felicitando al general José Mi-
guel Gómez, .por su exaltación al pues-
to de Primer Magistrado de esta Repú-
blica. 
S E C R E T A R Í A D E 
i r S S T R U C C I O M P U B L I C A 
Programas 
iLos programas para exámenes de 
aspirantes que han de celebrarse pró-
ximamente, 'deben iser solicitados en 





Se ha concedido un crédito de $5.40 
á la Junta de Educación de Güines 
para suministro de agua á algunas 
escuelas. 
Renuncia 
Se ha aceptado la renuncia que d?. 
su cargo de maestro del distrito esco-
lar de Bauta presentó el señor Tomás 
Feirnández Xiquel, 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los i'tulos de propiedad de las 
marcas fe ganado de los señores Jo-
sé García Fernández, José Manuel 
Dclgarln y Rodríguez, Vicente Rodrí-
guez Yanes. Manuel Cisneros, Euta-
quio Fernández, Eulalio Domínguez 
y Felipe Díaz Acosta, 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Decreto 
E l Secretario de Obras Públicas, 
redactó ayer un Decreto que muy 
pronto firmará el Jefe del Estado, por 
el cual se declaran cesantes á todos 
los empleados de dicho ramo, quie 
nes continuarán sin embargo en sus 
puestos, con el carácter de interinos 
hasta tanto que se ponga en vigor la 
Ley del Servicio Civil. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico de la 
Sección de Profilaxia, el doctor don 
Otto Bluchnieu, 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones es han hecho les siguientes: 
Erasmo Riera, reparador de líneas 
de Media Luna, plaza vacante. 
Pelayo López, jefe local de Tiguabos, 
por traslado de Ambrosio Frutos. 
José Fernández, Administrador de 
Correos de Carreño, por renuncia de 
Manuel del mismo apellido. 
Fraincisco Oro y José Pérez Rodrí-
guez, reparadore? de líneas de Gibara, 
en lugar de Ricardo Ocaaia y Francisco 
Sillero, cuyos servicios se declaran ter-
minados por abandono de destino. 
Domingo Domenech, cartero de la 
Administración de Cárdenas, en 'lugar 
de Fraineisco Valle jo, cuyes servicios se 
declaran terminados. 
Juan de la Paz Saavedra, conductor 
de Correos, en lugar de Manuel Váz-
quez, cuyos servicios se declaran ter 
minados. 
Traslado 
El de Ambrosio Frutos, de jefe local 
de Tiguabos, á telegrafista del Centro 
de Santiago de Cuba, en lugar de Isaac 
del Valle, cuyos servicios se declaran 
termi-nados por abandono de destino. 
Servicios 
Se declaran también terminados los 
que prestaba el reparador de líneas de 
Bañes, Vicente Ferrando, ipor tener 
desatendido e'l tramo que le está con-
fiado. 
El de auxiliar de Correos do Santa 




En el vapor americano "Havana" 
han llegado esta mañana proceden-
tes do XPW York, Inés y Mary Sprin-
ger, hermanas del Vicecónsul ame-
ricano. 
Los presupuestos 
Nuestro distinguido amigo don 
Juan Felipe Cruz, director del "Dia-
rio de Sesiones," ha tenido la aten-
ción de enviarnos el final del ante-
proyecto de presupuestos correspon-
diente al próximo año económico. 
Agradecidos á su puntual atención. 
Explosivos 
E l vapor americano "Havana" im-
portó hoy de Nueva York, 10 cajas 
cartuchos, 100 id. y 54 cuñetes pólvo-
ra, consignados al señor Luis L , Agui-
rre y 8 cajas cartqchos consignadas 
al Teniente Coronel del Ejército Per-
manente, señor Machado, 
Por no llevar dinero 
Los pasajeros Antonio Cerda y Emi-
lio Crugaves, que salieron de este 
puerto para Cayo Hueso, no se les per-
mitió desembarcar en aquel puerto, 
por ir escasos de dinero, por cuyo mo-
tivo, tuvieron que regresar en la ma-
ñana de hoy á bordo del vapor ame-
ricano "Mascotte," 
Renuncia aceptada 
fíe le ha aceptado al señor Enrique 
Estrada, la renuncia del cargo dí 
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de Matanzas, nombrándosele Jefe ho-
norario y Presidente del Comité Di-
rectivo de didha institución. 
Al hospital 
'En el vapor americano "Havana'* 
que entró en puerto esta mañana pro-
cedente de New York, ha llegado el 
pasajero Cristóbal Martínez atacado 
de varicelas. Por disposición de la 
Sanidad Marítima fué remitido al 
hospital Las Animas. 
Traslado 
Nuestro antiguo amigo don Este-
ban Tomé y Martínez, nos participa 
que ha trasladado su importante no-
taría de Amistad 142 á Aguiar 184. 
A R M O L E R I A 
E X GHXERAL, 
DE 
¿T. O ¿a i - te a l i o 
Estrella 134 Teléfono in0G 
Esta casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos má.» en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria á propósito y, recibir directamen-
te los mármoles de Carrara, todo de vr'me-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferente» 
formas y gustos á precios baratísimos. 
Se envían prpeios por correo, de mármo- 1 
les para muebles y trabajos de cementerio. ! 
CRONICA DE POLICIA 
R I F A NO AUTORIZADA 
La policía de la segunda estación, 
detuvo ayer al blanco Ramón Torres 
González, vecino de Damas 16. por de-
dicarse á la apuntación de rifa no au-
torizada, ocuipándosele en el acto de la 
detención quince pesos y unas listas 
que arrojó á la calle. 
Torres es acusado además, por un 
individuo nombrado Andrés Rodrí-
guez, que también fué detenido, de ha" 
borle estafado 80. pesos al dependiente 
de una bodega de la calle de Acosta, 
que obtuvo un premio y no llegó á pa-
gárselo. 
Ambos individuos fueron remitidos 
al vivac, 
IDENTIFICACION 
•El individuo de la raza blanca que 
fué recogido gravemente herido á la 
entrada de los coches de la Estación de 
Cristina, y que falleció en el Hospital 
Niim. 1, fué identificado por don Ma-
gín Serret. con el nombre de Blas 
Alonso, que varias veces pernoctó en la 
posada establecida en Belascoaín núme-
ro 635 B, donde dejó una maleta y dos 
bultos de ropa. 
E l acta de identificación fué remiti-
da por la policía al Juzgado de Ins-
trucción del Oeste. 
LESIONADO POR LA E L E C T R I -
CIDAD 
En el taller de los Ferrocarriles del 
Oeste, ag estar el mecánico Antonio 
Miers Acosta, vecino de Aguila 126. 
trabajando oon un aparato de barrenar 
impulsado ¡por corriente eléctrica, re-
cibió una fuerte conmoción y además 
lesion'es leves con necesidad de asisten-
cia médica. 
E l paciente ingresó en la casa de sa-
lud " L a Purísima Concepción." 
ACCIDENTE CASUAL 
E l menor Teodoro Torres García, de 
2 años de edad, vecino de Belascoaín 
86. fué asistido en el centro de socorros 
del isegundo distrito, de una luxación 
de 'la tercera vértebra cervical y fenó-
menos de compresión medular, de pro-
nóstico grave, cuyo daño recibió al 
caense en la sala de su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
CORTANDO Y E R B A 
Al estar cortando yerba en los te-
rrenos de la finca "Dos Hermanas," el 
blaneo Constantino Pérez Herrera, se 
causó una herida en la región tibial iz-
quierda, con la guadaña de que hacía 
uso. cuya lesión fué calificada de pro-
nóstico menos grave. 
POR ESTAFA 
El pardo Fernando Morejón .VI fon-
sin, con veinte nombres más, fué dete-
nido ayer por la policía es.pecial á las 
órdenes del Jfefe de la Policía Nacional, 
por estar acusado de estafa por medio 
de monedas falsas, ha sido condenado 
por el Juez Correccional del primer 
distrito á 180 días de arresto. 
l E i m i A S POE EL CABLE 
Servicio do la Prensa Asociada 
DE HOY 
RECLAMACION MANTENIDA 
París, Junio 9.—En despacho parti-
cular de Madrid, se dice que el gobier-
no considera que la deuda de Cuba no 
ha sido repudiada por el tratado de 
París y por lo tanto mantiene el go-
bierno español su reclamación. 
ENTRE REFINADORES 
Nueva York, Junio 9.—La compa-
ñía refinadora de azúcar de Pensilva-
nia tenía establecido un pleito, en el 
que reclamaba á la American Sugar 
Reñning Co., la cantidad de treinta 
millones de dollars por ha,berla expul-
sado del mercado con su procedimien-
to ilegal. 
Ahora se anuncia que el asunto de 
la reclamación ha sido arreglado ex-
tra-judicialmente y de una manera 
satisfactoriamente para ambos compa-
ñías. 
Aun no se ha dicho cuál ha sido la 
base del arreglo, y se tiene la seguri-
dad de que la de Pensilvania ha obte-
nido una compensación á cambio de 
no seguir el pleito, pero no se ha anun-
ciado de qué clase es dicha compensa-
ción ni á qué c&ntidad asciende. 
Según los testimonios que la Com-
pañía de Pensilvania había presentado 
ante los tribunales como base de su 
derecho á la indemnización que solici-
taba>, Adolph Segal, que es el factor 
predominante en la compañía recla-
mante, había obtenido de la. "Ameri-
can Sugar" un préstamo de $1.250,000 
á cambio del cual cedió 26,000 accio-
nes de su compañía y un certificado, 
válido hasta que se volviera á la Ame-
rican el préstamo citado, ó lo que es 
lo mismo, cediendo la dirección y do-
minio de ella al trust azucarero. 
Con los poderes de tal modo obte-
nidos, Gustavo Kissel y tres empleados 
subalternos se instalaron como direc-
tores de la Compañía Independiente 
de Pensilvania y decidieron cerrar las 
refinerías que eran propiedad de ésta. 
DESAVENENCIA GRECO-TURCA 
París, Junio 9.—La situación crea-
da con motivo de la disputa surgida 
entre los gobiernos de Turquía y Gre-
cia, respecto á la posesión de la isla 
de Creta, está causando hoy Serios 
temores en los círculos oficiales de es-
ta capital. 
Turquía ha notificado ya á las Po-
tencias, que la isla de Creta debe ser 
puesta nuevamente bajo la bandera 
de la Sublime Puerta, si bien el go-
bierno de Constantinopla mantendría 
en ella un régimen de gobierno auto-
nómico, después que la Gran Breta-
ña, Francia, Rusia é Italia evacuasen 
la isla en la forma convenida. 
Por otra parte, Grecia estima que la 
isla de Creta debe ser anexada á su 
territorio, aunque no cuenta aun con 
el apoyo de las Potencias para su pro-
yecto de anexión. 
Según las noticias de origen fide-
digno que sobre las intenciones del 
qobierno turco se han recibido aquí, 
este tiene el propósito de ir á la gue-
rra si fuese preciso, para defender lo 
que estima su derecho. 
DESCONTENTO DE 
LOS FANATICOS 
Berlín, Junio 9.—En telegrama de 
Alepo al : :Tageblatts," se dice que 
la ejecución llevada á efecto hace 
ocho días en las personas de doce de 
los instigadores de las matanzas de 
cristianos en Adana, ha exasperado á 
los habitantes de la región que se ex-
tiende entre Alejandretta y las monta-
ñas y ha dado por resultado el degüe-
llo de varios centenares más de cris-
tianos. 
Agitadores fanáticos recorren el 
país declarando que el Sultán se ha 
vuelto infiel y se ha vendido á los ene-
migos del Korán. 
CONSPIRACION EN PRO 
DE CASTRO 
Nueva York, Junio 9.—Anuncia el 
'' Herald'' de »esta ciudad que varios 
agenites de la policía secreta america-
na están trabajando con los represen-
tantes del gcbierno venezolano para 
descubrir á los jefes de una vasta cons-
piración filibustera, que tiene por ob-
jeto introducir de contrabando de<*rU 
los Estados Unidos. 30,000 riflese' 
Venezuela, con el propósito de fomen 
tar un levantamiento en favor del e* 
presidente Castro. 
Dícese que los extranjeros han con. 
tribuido con un millón de pesos al fon 
do de la conspiración!. 
CONGRESO DE CARIDAD 
Y CORRECCION 
Búfalo, N. Y., Junio 9.—Esta noche 
inaugurará sus sesiones el 66°. Con-
greso de Caridad y Corrección. 
Espérase que el número de concu-
trentes á estas conferencias exceda al 
de todas las que se han efectuado an-
teriormente, debido á que harán uso 
de la nalabra en ellas conlocidos ora-
dores de tedas üas creencias religiosas 
LLEGADA DEL "SARATOGA" 
Nueva York, Junio 9.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puer-
to el vapor americano "Saratoga " 
de la línea Ward. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
Londres, Junio 9.—Las acciones co. 
mures de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á £79. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 9.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en, la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.048,400 bonos y ac-
cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Uniods. 
l ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
oyEmr© y s o b r i n o s 
Miiralla 37H A, altos. 




Santiago de Cuba, Junio 9, 
á las 11 y 50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
(Esta mañana los doctores Padró, 
Malbsrti y Bisbé, examinaron las 
ag-ua-s del acueducto, las cuales están 
podridas. Hace di as le echaron tal 
cantidad de sulfato de cebre, que han 
producido síntomas de intoxicación á 
varias psrsonas. Ignórale quién au-
torizó esa, barbaridad. E l diario "La 
Independencia" asegura que en 
Obras Públicas aparecen comprados 
miles de kilos de sulfato de cobre pa-
ra purificar las aguas. Hay varios 
casos de fiebre tifoidea. E l pueblo es-
tá alarma dísimo. 
Nicolau. 
SOLEMNES CULTOS 
Todos los días del mes de Junio, á. las 
7 y inedia de la mañana, se hará el ejercicio 
y la meditación correspondiente al día. 
El 10 empezará la novena en la que ha-
brá misa cantada, á las 8 a. m. y, por la 
noche, & las 7 y media, rosario, sermón, que 
predicará el Rdo. P. Arbeloa. y bendición 
con el Santísimo Sacramento. 
El primer día de la novena, fiesta de Cor-
pus Christi, después del sermón, se hará una 
solemne procesión con el Santísimo Sacra-
mento, por los claustros del Colegio. En esto 
acto, que será acompañado por una banda 
de música, estrenará el Apostolado un» 
magnifica iluminación eléctrica. 
DIA 18 
FIESTA DEL SAGRADO CORAZON 
A las 7 de la mañana se tendrá la misa de 
comunión general. 
A las 8 y media misa con orquesta. Pre-
dicará el Rdo. P. Ansoleaga, Rector del Co-
legio de Belén. 
A las 3 p. m. después de la Hora Santa, 
se hará la consagración de niños al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Terminará tan solemne festividad á las 
7 y media p. m., con la procesión, por los 
claustros del Colegio, 
A. M. D. G. „ ,« 
7696 lt-9-3m-10 PARROQUIA D E L SANTO A N G E L 
Novena al Sagrado Corazón 
Todos los días á las 7 y media p. m. ha-
brá el piadoso ejercicio de 1**%*̂ */** 
ticos por un escogido coro Kl 18. a f •* 
Fiesta, la misa de comunión general ser.v 
á las 8, y á las 9. la solomne con sermón 
por el R. P. Abascal. Por la noche M a h p " 
de costumbre, procesión llevando la Sagrada 
imagen, por el interior del t0"1^0.^.^.,0 
Policía del Puérto 
Mr. WiUia-mR L. Jemiott, participó 
en la policía del puerto que oncontrán-
dose dormido á bordo de la goleta in-
glesa "Albert D. Mills" de la que ets 
tripulante, sintió mido, viendo en esos 
momentoc! á un indiv-iduo de la raza 
ne^ra, que se dió á la fuga al notar su 
presencia, dejando abmdonado un som-
brero de pajilla con cinta negra. 
E l denimcianle ouedó citado de com-
parendo ante el señor Juez Correccio-
nal del primer distrito. 
L A Z A R Z U E L A 
Slerue vendiendo: 
Crepé para peinado, á 40 centavos. 
Ahuecadores, & 30 centavos. 
Redecillas, á 20 centavos. 
Ganchos rizadores, A 15 centavos caja. 
Siempre recibimos nuevos modelos de 
corset WARNER. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E L SE^OR 
D. Vicente C a n a l y R o d r í g u e z 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o S U e n t i e r r o p n r a m a u n n a . J i i e > e*, á ¡ a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s e r i h e n , m a d r e , l u j a , 
/ t e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i i j o s r a r f j a ^ i a s , , s 
a m i s t a d e s q u e s e s i r r n n a c o m p a ñ a r e l c a d a r e r d e s d e t a 
c a s a m o r t u o r i a . C a l z a d a n ú m . l O O , e s q u i n a a 2 . R e d a -
d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J u n i o 9 d e W O Í h 
Gregaria Rodríguez, vheda de Canal.—Margarita C a n a h -
Eduardo y Generoso Canal.—Genero*» López.—An-
tonio Fernández (ausente).—Lucinda Alvarez.—Anto-
nio Alvarodiaz.—Eduardo PuyoL-Cémr Comiedo-
Carlos Martín.—PablQ Hernúndez.-Dr. Manuel Va-
rona Snárez. 
No se reparten esquelas. 
ion a 
Y 
c7tíS9 lt-9 lm-10 
alt . 15-4Jn. 1923 26t-Iiii. 
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-\lprino sale á ia calle con la cara 
•.' v su sombrero de paja de últi-
«.a moda-
pelante de un escaparate discuten 
JOS morenos. 
Marino, sin conocerlos, le dá la ra-
y vuelve a su casa .Mermo con la 
eara triste y el sombrero de pa.̂ a des-
echo. 
* * 
América, sentada á la puerta de su 
ÉCcesoria, canta "Las lomas de Manza-
nillo.'' 
Es tarde, 
pasa un policía. 
^-Muchacha, ¿cómo no te acuestas? 
^,Ko tengo sueño. 
__Son las dos de la noche. 
-̂Como si fuesen las cuatro. Me 
_Pei*o a mi no, y yo te mando que 
te retires. 
si no me diera la gana? 
La respuesta está á cargo del juez: 
_¡ Diez pesos de multa ! 
• * 
No creo en refranes. 
Dicen: "Dios dá pañuelos á quien 
no tiene narices, " 
Eso no es verdad. 
El moreno Quintín no tiene narices, 
K acatarra todos los días y Dios no 
Je dá pañuelos. 
Pero Quntín se anticipa á los de-
peos de Dios. 
Rodríguez, almacenista de tejidos, 
ofrece al público finísimos pañuelos de 
seda. 
Quintín pasa por delante del alma-
cén y estornuda. 
Quintín es limpio. Vé los pañuelos, 
toma uno y se lo pasa por el rostro. 
Luego le dá vergüenza devolvérselo á 
su dueño. 
Esto origina un caso de Corte, 
Hay un juez que pregunta al des-
parigado: 
—¿Es cierto que usted cogió un pa-
íluelo al señor Rodríguez? 
—Cierto es. 
—¿ Y por qué hizo eso ? 
—Para sonarme. 
—Y para guardárselo, ¿no es r.sí? 
—No, señor. Yo no me lo llevaba 
con ánimo de apoderármelo sino con 
un propósito laudable en grado sumo. 
—¿Cuál? 
—Con el propósito de lavarlo y de-
volvérselo después á su dueño. 
(Sic.) 
Es un excelente propósito ¿no es 
cierto, lectores? 
¿Pues, entonces, por qué le conde-
na el juez á treinta días de cárcel? 
* * 
Pepe y Francisco son compañeros 
de cuarto. 
Pepe es un madrugador furibundo. 
Paco se acuesta con sol y se levanta 
cuando Dios quiere. 
El primero gana cuarenta grullos al 
mes y tiene un flus verde precioso y 
un par de zapatos soberbios. 
Francisco no encuentra acomodo; 
por eso posee un traje pardo y unos 
botines en pésima situación. 
" A l que madruga ¿Dios le ayu-
da?". . . . 
A l romper el día se tira José de 
la cama; soñoliento aún se pone los za-
patos. ¡Qué anchos le vienen! ¿Cómo 
no ie han de venir anchos, si son los 
de Francisco? 
¿Pues dónde están los de Pepe? 
¿Y su flus, dónde está? 
A todo esto, Paco rinde de amor á 
una doncella. La dama le ha visto 
hermoso y flamante y ha accedido á 
sus deseos, pensando: "Este pichón 
debe tener harina." 
Aunque Francisco le dice al juez: 
—"Yo tengo mucha confianza con Pa-
co," el juez no le hace caso, porque 
Pepe agrega : 
—Yo no tengo confianza en él. 
Y luego oigo hablar de seis meses de 
arresto. 
UN ALGUACIL. 
P 0 E T I 7 A 
Acontecimientos deportivos mundiales.—La vuelta á Francia oiclista.—Se-
mana automovilista y concurso internacional ciclista en Valencia—Los 
premios de la carrera de automóviles "Copa Catalunya." 
La carrera llamada Le tour de tran-
ce, séptimo año, organizada por L ' 
Auto con 25 mil francos de premios 
se efectuará este año del 5 de Julio 
al primero de Agosto tomando parte 
en la misma los pricipales corredo-
res de fondo. 
La primera etapa será París-Bu-
baix con 269 kilómetros. 
Con motivo de la Exposición regio-
nal de Valencia inaugurada reciente-
M t f . el Real Automóvil Club Va-
lenciano ha organizado grandes fies-
tas automovilistas en los días 10 al 
13 de Junio, con arreglo al programa 
siguiente: 
Día 10 de Junio.—Llegada de la 
caravana automovilista de Barcelona. 
Día 11 de Junio.—Clasificación del 
alesage" en el gran estadio de la 
Exposición. 
Día 12.—Gran "gimkana" en el es-
íadio de la Exposición. 
Para premios hay copas y objetos 
ae arte. 
Día 13 Junio.—Carrera internacio-
Jal del kilómetro lanzado, que se ce-
obrará en la gran avenida del ca-
^mo del Grao; con 8,000 pesetas de 
Premios, divididos en cuatro catego-
Jas por este orden: de 80 á 100 mjm 
cíe alesage, de 101. á 110 ídem ídem, de 
J^l a 125 ídem ídem, de 126 en ade-
.nte. Los que tomen parte en estos 
festei 
08 reglamentos é instrucciones del 
«. A. r. v 
eJos se someterán en absoluto á 
. C. V. 
ju ran te los días 11 al 18 de Julio 
íeiebraru un gran concurso ciclis-
jnternacional en Valencia, con el 
Parama siguiente: 
Uommgo 11.—l, Llegada de la do-
Portn?afeta de ficante y Castellón 
^ d o r a de los Mensajes de saludo 
entredi r.esPectiy?s Ayuntamientos y 
cutu ^ , 08 mismos al Comité eje-
^ I r f la Aposición; 2, Desfile; 3, 
^o^ íolOC?n d0os,kll<5metr(>s' ̂ es pre-
2'50- A n 7 20 Pesetas; Primas de 
ftríi 0arrera nacional de bicicle-
15 tntreiladoros á motocicletas. 
Kilómetros, tres premios: 500, 250 
^ pesetas; 5, Carrera de obstáeu-
cintas •bvoluciones5 7' Carreras de 
^^ial^T1^1)68616; 2' Carrera P ô-
^6aStenonense' tres kilómetros, 
^rnasT108'* 175' 75 y 50 P^tas 
a C i n : C ; ^ 0 ; 3 C a - - a Provincial 
fca £ • ' 5' ^ y o0 pesetas, pri-
*a ie7,Cm7cr0' 4' ^ em vakncia. 
cinco i n 7 50 Peseta6- Prima de 
fletas 2n *acional moto, 
ês nt" • kllometros, fuerza libre 
ta8S Premios: 400, 200 y 100 pes^ 
^ a l á V ' ^ f r 6 ^ 2 ' C ™ , na-
tros p ! la- U r a l i a n a , dos kilóme-
^eta;.emi0S: Prim^a vuelta, cinco 
rea ¿o; quinta, oO, y sexta 125 • V 
^ era nacional dé W t í S d ^ P r l 
ía ^ T o n a l ^ r 0 5 - de a r t e : 4 ' -
tros T , ? ^ 0 q m ^ kilóme-
• -fies equipos, compuestos de loe 
tres premiados en cada una de las 
provincianas celebradas el día ante-
rior. Premio, 300 pesetas al equipo 
vencedor; 5, Carrera internacional de 
motocicletas libres de fuerza, 20 ki-
lómetros. Tres premios: 400, 200 y 
100 pesetas; 6, Carrera internacional 
de bicicletas, con entrenadores á mo-
tocicleat, 15 kilómetros. Tres pre-
mios : 600, 300 y 150 pesetas; 7, Ca-
rreras de cintas. 
Día 18.—1, Desfile; 2, Carrera, 
Gran Premio Exposición, campeonato 
regional, 2 kilómetros. Premios: pri-
mero, Medalla de oro, título de cam-
peón y 250 pesetas; segundo, 125 pese-
tas ; tercero, 75 ídem; cuarto, 50 ídem. 
Primas de 5 pesetas; 3, Gran carrera 
internacional, 5 kilómetros, premios 
de 1,000, 600 y 450 y 250 pesetas, y 
primas de 15 pesetas; 4, Gran carre-
ra internacional de motocicletas, l i -
bres de fuerza, tres premios de 600, 
300 y 140 pesetas; 5, Carrera inter-
nacional de bicicletas, con entrena-
dores á moto, 50 pesetas, tres premios 
de 900, 450 y 200 pesetas. 
Forman la Comisión del concurso 
ciclista: Presidente de honor, el rey 
don Alfonso; presidente, don Marce-
lino Mata Tranzo; vocales: D. Euge-
nio Mazarredo, don Fernando Porta, 
don Luis Cervera y don Antonio Suá-
rez; secretario,' don Ramón Mcnfort 
El total de los premios que se con-
ceden en este concurso es el siguiente: 
Día primero, en efectivo, 1,075; se-
gundo, 1,300; tercero, 1,600; cuarto, 
2,285;' quinto, 5,390. 
Mas en medallas, cintas, diplomas y 
objetos de arte, 1,350, hace todo un 
total de 13,000 pesetas. 
En Barcelona y al día siguiente de 
efectuaba la carrera de cochecitos en 
la que se disputó la Copa de Catalun-
ya, se reunieron en el espacioso local 
del Real Automóvil Club algunos in-
dividuos del comité organizador de 
la prueba, junto con parte del jurado 
que presidió dicha carrera, algunos 
representantes de la prensa local y 
los carreristas; en junto unas veinte 
persoua% entre las cuales figuraban 
don M. Garriga, presidente del comi-
té ; señores Andreu y Planás, vicepre-
sidente; secretario. Camba y Ráfols, 
Torres Gener, Ribas, Klein, Espina, 
el representante de la casa Sizaire, 
Abadal, Salazar, Elias, de La Veu; 
Grau. director de La Vacuum Oil, y 
los carristas señores Goux,. Sizaire, 
Soyez, Pilleverdier y Derny. 
Procedióse á la adjudicación oficial 
de los premios, en la siguiente forma: 
Primer premio. Copa Catalunya y 
5.000 pesetas.—Copa de S. M. el Rey. 
Medalla de oro del Círculo del Liceo 
y reloj-pulsera del hotel Continental, 
de Tarragona y Copa Catasús, al se-
ñor Goux. 
Segundo premio: Copa de S. A. la 
Infanta Isabel y 3,000 pesetas, al se-
ñor Sizaire. 
Torcer premio: Copa de la Cáma-
ra Sindical y 2,000 pesetas, al señor 
Soyez. 
Cuarto premio: Copa del Automó-
vil Club de Valencia y 1,000 pesetas 
del Automóvil Club de España, al se-
ñor Pilleverdier. 
MANUEL L. DE LINARES. 
CAZADORES 
Mi muy estimado amigo y Secreta-
rio particular, el que siempre me fa-
vorece trayéndome notas de las tira-
das, no pudo i r ayer, domingo 6, á 
nuestros terrenos de Buena Vista, pe-
ro, alguien que fué y tiene buen cora-
zón, se dignó enviarme not^ de lo 
efectuado ayer, y como es natural, 
agradezco en lo que se merece, tanta 
bondad y acepto sus favores, ya que 
se hizo notar por su .ausencia mi Se-
cretario niím. 1, y digo esto porque 
ante todas las cosas soy agradecido 
amigo y me gusta guardar conse-
cuencias á los que me honran favo-
reciéndome con su amistad... ¡me 
parece que he dicho algo!.. . y esto 
dicho, acepto con verdadero placer las 
notas recibidas ya que así puedo, em-
borronar unas cuartillas, proporcio-
nándome al mismo tiempo el lujo de 
tener los Secretarios á pares. Pues 
poco pisto se dará este pichón de cro-
nista con tantos y tan valiosos Secre-
tarios. 
Entremos en materia: Serie A.— 
Ocupó el primer lugar Luis Piñón, 
r-on 27 de 30; el segundo, el inmenso 
Grande, con 25 y el tercero nuestro 
José Miguel, como quien dice Presi-
dente, Alzugaray, con 24. 
En la Serie B.—Se subió al prime-
ro Genaro de la Vega con 23 de 30. 
se quedó en el segundo Castro (/.Don 
Cipriano?) con el 20 y rompiendo 17 
no pudo pasar del tercero Novaliches, 
digo, Novoa. 
Y llegó la hora de la tirada de ho-
rizontales (Torre.) ¿Horizontales? ¡ya 
verán ustedes lo que hace cualquier 
venenoso desmostachado! y el Presi-
dente se apretó los tirantes y se des-
quitó rompiendo sin fallar uno, los 20 
platillos que le dispararon. Vaya un 
abrazo Garlitos! Y que vengan á de-
cirme que no hace mucho el buen 
ejemplo. No se puede hacer nada de-
lante de los muchachos; como vio que 
Piñón rompió todos los que le disparó 
la máquina, se dijo A l z u . . . ¡caray! á 
mí no me disminuye mi Secretario. 
Bravo, chiquito, pero es necesario 
ahora hacer toda clase de equilibrios 
por sostener ese tanto por ciento. El 
segundo lugar de torre lo ocupó Ge-
naro de la Vega, rompiendo 14 de 20 
y el tercero Renté . . . aquel Renté que 
estaba herido del tiro, por haber si-
cal i ptizado, 10 de 20. 
En las tiradas de series y torre só-
lo tomaron parte los siguientes taras-
conenses rompedores de platos: Al-
zugaray, Claudio el Grande, L. Pi-
ñón, Abreu, Novoa ¡Jesús!, Renté de 
Vales, Genaro de la Vega, Paz, Boán, 
Ríos, Castro y un chico paisano de 
Blasco Ibáñez, que tiene la obsesión 
del verde, del verde del Parque Cen-
tral. Total, doce escopetas; bien po-
cas en verdad dado el número de so-
cios con que cuenta nuestra simpática 
Sociedad de Cazadores. 
A rifle y pistola hicieron brillantes 
tiradas los señores Pepe Ulmo, Ma-
cías Broch, Capitán Mantés, C. Gran-
de y Alzugaray. 
En una de mis primeras crónicas 
de esta temporada de veda, al hablar 
de Piñón, Secretario de nuestra Tar-
tarinesca Sociedad de Cazadores de 
platillos le llamé Luisito, que es tanto 
como llamarle dos doce y á la verdad, 
dado el 100 por 100 que hizo, el domin-
go pasado y el 90 por 100 de ayer, no 
me atreveré á llamarle así en lo suce-
sivo, que 'digo así, ni aun siquiera 
cuatro veinte y cuatro, pues por ha-
berse crecido como tirador merece se 
le ascienda á cinco treinta y yo lo 
hago gustoso. 
Y á propósito de Piñón; su copa, 
es decir, la Copa Piñón, precioso ob-
jeto de arte que ha sido adquirida en 
casa de Tiffany, de Nueva York, se-
rá disputada en un match á 200 tar-
gets, roran quien dice platillos (pája-
ro muerto) el domingo 13, ¡fatídica 
fecha!, pero no para los Tartarines. 
que ellos no creen en brujas por más 
que alguno las haya visto. La tira-
da de las series comenzará á las 7 y 
media para que haya lugar bastante 
para estf match. Para calzarse, en el 
sentido de ganarla, dicha Copa, será 
preciso hacer un mínimum de 75 por 
100. Será su mantenedor el propio 
donante y tomarán parte en el match 
los señores Alzugaray, C. Grande, E. 
Casuso, D. Macías, Genaro de la Vega, 
A. Costa, Renté, el más augusto de los 
Vales y otros varios; Permítaseme 
una pregunta: ¿qué les ha pasado á 
los matanceros? ¿Qué es de Coronado, 
qué de Ulmo, qué de Aballí? 
He oído decir algunas veces que en 
Cuba no pueden tirarse matchs lar-
gos sosteniendo buenos acores y oste 
match en el que se disputará la CJopa 
Piñón será de 200 tiros, veremos qué 
hacen los Tartarines Cubo-Tarasco-
nenses para hacer mentirosa esa su-
posición. Hay quien me dice por te-
léfono que el más chiquito de los 
Grandes hará de any how un 86 por 
100 y que Alzu. . .¡caray, qué pena! 
quiere llevársela de cualquier mane-
ra y además recibo una cartita, que 
trasciende á ámbar, en la que con 
grandes visos de choteito criollo se 
me afirma que 2.12 ó 4.24 y aun me-
jor 5.30 ha empezado á darse fric-
ciones de tilo con bromuro de pota-
sio y á tomar por la,s noches coci-
miento de jazmín de cinco hojas. 
¡ Quién iba á imaginarse que nuestro 
Secretario con ese corpachón tan ro-
busto que se gasta, fuese tan nier-
voso! 
En fin, el domingo no está muy le-
jos y si el tiempo lo permite y mis 
achaques, ¡maldita vejéz! no se opo-
nen á que me dé un gustazo, iré á 
felicitar á los Tartarines de 30 de 30 
y 20 de 20 y á honrarme presencian-
do la tirada en opción de la elegan-
te Copa Piñón. 
Por una de las chistosas gacetillas 
de Ubago me entero de la muerte de 
Lee, el ya anciano sato que hacía las 
delicias de un Tartarín, que lo mis-
mo caza con un fórceps, que saca un 
molar con la culata de su célebre ca-
ñería. Descanse en paz el inteligente 
animalito y que la resignación sirva 
de bálsamo para atenuar la pena de 
nuestro augusto y buen amigo, el de 
la risa estruendosa. 
Junio 7, 1909. 
A. PZ-CLLO. 
E N E L F R O N T O N 
'Buena entrada. 
iMíunita y Vicandi, blaucos, contra 
Eibar y Salvador, azules. 
Tras animado peloteo ganan los 
últimos. 
rPetit se lleva la primera quiniela. 
Luego Mácala y Erdoza Mayor, 
de blanco, sucumben á manos del 
propio Petit y del incansable Lizá-
rraga. 
Un partido largo, muy largo, re-
pleto de igualadas y emociones. 
Desde el primer tanto hasta- el tan-
to '20, van juntos sin ceder ni un ápi-
ce. A partir de aquí, Erdoza se des-
compone con los gritos de Mácala, y 
pierden los blancos. 
En honor á la verdad diré que los 
cuatro chicoB jugaron un poco y que 
Petit me gustó á pesar de tres ó cua-
tro saques mal medddos. 
Bravo se empeña en ganar y hace 
los seis tantos de la segunda qui-
niela. 
Pago» 
Primer partido $3.99 
Primera quiniela 7.37 
Segundo partido 3.27 
•Segunda quiniela 3.73 
YO. 
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T H E G O L L E G E S P I R I T 
P O R 
(Continúa) 
21 
—<cTuvc que ceder el ftionor" re-
ted, Dillon. Yo no tengo exceso de 
sido un gran sacrificio y que diera to-
do lo que tengo por encontrarme en 
el .puesto de Cary? Recuerdo que 
una vez dijo usted respecto á jug'ír 
como si se tuviera sueldo, pero díga-
me Mr. Dillon .¿iNunca encontró us-
ted mis duro el estar sentado en el 
banco que jugando en el campo 
El coacher lo miró con fijeza y re-
plicó: ¿Quiere decir que llevaste tu 
preparación á tal extremo que tienes 
miedo de ser blown up." ¡Acaso 
piensas que soy un trainer tan malo? 
—"Aílgo de eso" dijo Black amar-
gamente." Pero la culpa no es de us-
ted, Dilon. Yo no tengo exceso de 
training ni de trabajo, pero he per-
dido la fe en mi ca.pacic^d física. Pu-
diera cansarme como me pasó en el 
iiltiino juego y no puedo correr esc 
riesgo. Si yo estuviera á sueldo io 
haría. Pensé que si Cary supiera 
lanzar mi up-shoot sería el mejor 
hombre para el puesto. Eso es todo." 
—*'Comprendo" dijo el coacher 
meditando. "Has hecho más de lo 
que yo hubiera hecho. Eres todo 
un hombre de vergüenza Black. Aho-
ra, corre y ponte el uniforme, aún 
cieo en tu fibra, aunque tú creas en 
ello ó no, y prefiero tenerte de pri-
mer substituto mejor que á ningún 
otro. Nunca se sabe lo que puede 
ocurrir." 
El accidente de Cary ocurrió al f i -
nal de la sexta entrada ¡ iasta aquel 
inning Cary jugó con verdadera 
maestría. El score era de 2 ,por 0 á 
favor del home college. Si se soste-
nía igual como todo hacía creer que 
así sucediese, era fácil que los con-
trarios recibieran los nueve ceros. 
Los alumnos del colegio estaban Ic-
eos de contentos y gritaban sin ce-
sar. Muy pocos, se fijaron en aquel 
mozo tranquilo que estaba sentado 
en el banco de los jugadores y á 
quien Cary debía gran parte de su 
triunfo. 
Sin embargo, había un par de ojos 
que le miraban con insistencia: eran 
los ojos pensativos de una linda mu-
chacha que estaba sentada en el cen-
tro de la glorieta al lado de un jo-
ven de cachetes colorados, que teni-a 
una cinta en el sombrero muy llama-
tiva y que ya había perdido la voz 
á fuerza de tanto gritar. 
Los ojos de Oary también se ha-
bían fijado demasiado en esta mu-
chacha y al i r al píate en el sexto in-
ning, la miró por última vez sobre Ú 
^hombro, después que el catcher hizo 
la señal al pitcher para que le lanza-
ra la primera bola. El lanzador con-
trario le dejó ir con fuerza y antes 
de que -Cary pudiera huir, la bola le 
dió de lleno en la cabeza, arrojándo-
lo al suelo COÍUO si fuera un leño. Su 
constitución física resistió el golpe; 
tomó la -base, rehusó un corredor 
susbtituto y al terminar el inning 
aseguraba que no tenía nada. 
Partidos y quinieln que se juga-
rán mañana jueves 10 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segando partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraaeñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, «i por cualquier causa se sus-
M e r c a á o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hab»na, Junio 9 de 1909 
A las 11 de la maftana. 
Plata española 




tra oro español,.. 
Oro americano con-
tra pinta eapaflola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
95% á 96 
97 á 98 
7 á 8 V. 
109 á 109% P. 
13 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 




" 17—Chalmette, New Orleans. 
17—F. Bismarck, Tamplco y V e r a -
cruz. 
17— Adelheld. Amberes y escalas. 
M 18—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
*• 19 Re.'na María Crist ina. Vcracruz . 
•« *f. Hondura*, Havre y ascalas. 
21 México. Veracruz y Progreso. 
24—Galveston. Galveston. 
23 Saint Laurent, Havre y escalas. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
2— L a Navarre. Saint Nazalrc. 
4—Allemannia, Tampico y Veracruz 
18— Havana, New York . 
14— Monterey, Progreso y Veracruz. 
15— Morro Caslle, New York . 
15—Floride, Havre y escaals. 
15—Excelslor.New Orleans. 
15—Pío I X . Canarias y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz •scalaa 
18— F . Bismarck. Coruña y escalas. 
2o—Saratoga, New York. 
20— Reina María Crist ina. C o r u ñ a . 
21— Mérlda. Progreso y Veracruz. 
21— Honduras, New Orleans. 
22— México, New York . 
24— Saint L a u r e n t New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
SO—Potomac. Buenos Airea y escalai 
3— L a Navarr«. Veracruz. 
" 5—Allemannia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos lo^ 
martes, a, las 5 de la tarde, para Sagua T 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos loa miér -
coles & laa 5 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la mafta-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
Julio. 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
En la plaza de Oienfuegos 
'Según el estado con que se lia ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de Oienfuegos señor Collado, has-
ta el 4 del actual se habían recibido 
en aquella plaza 1.534,673 sacos de 
azrúcar de aguarapo y 83,213 de azúcar 
de miel, habiendo salido 1.247,032 y 
46,897 respectivamente, quedando 
existentes 2S7.646 sacos centrífugas y 
36,316 sacos de azúcar de miel. 
Se habían recibido hasta la citada 
feciho 11.266,680 galones de miel, de 
los que se habían exportado 9.979,000 
y quedaban existentes 1.287,680. galo-
nes. 
C O M P A R A C I O N D E Z A F R A S 
G. M. 
Recibidos hasta el 4 de J u -
nio de 19(W 1.834.«73 83.:13 
Idem haeta el 5 de Junio 
de 1908 1.005.085 75.219 
Diferencia á favor de 1909. 581.5^5 7.894 
T r a s l a d o 
Nos participan los señores Wül y 
Rey, que han trasladado su oficina al 
edificio de la Lonja del Comercio, 
quinto piso, núm. 541. 
Disuelta con fecha 24 del pasado, 
la sociedad que giraba en Mayarí, ba-
jo la razón de Noé, Vara y Oc, se ha 
hecho cargo de su activo y pasivo el 
señor don Miguel Noeé Salicrú, quien 
continuará bajo su solo nombre, en el 
establecimiento titulado "Las Nove-
dades," los negocios á que se dedi-
caba la extinguida sociedad. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Uriidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 6 
del actual, la •empresa cuyo nombre 
encabezâ  estas líneas, recaudó £15,225 
contra £11,944 en la correspo-ndiente 
semana de 1908, resultando para este 
año un aumento de £3,281. 
La recaudación total durante las 48 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico, asciende á £1.032,153 contra 
£889,833 en igual período del año an-
terior, resultando ¡para éste un aumen-
to de £142,320. 
Nota.—En la anterior reiacion se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marian-ao, pero no los de los Al-
macén •es de Begla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 6 del co-
rriente, $á suma, de $41,557.10 contra 
$35,840.85 en la cor^spondiente se-
mana de 1908. 
Diferenjci-a: $5,716.25 más esta se-
mana. 
El día de mayor recaudación fué el 
6 del wctual, que alcanzó á $6,857.15 
contra- $5,749.85 el día Io. de Junio de 
1908. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BIjQUBñ D E T R A V B J I A 
E N T R A D A » 
D í a 8: 
De Cienfegos en 2 d ías vapor e spaño l Ma-
dri leño capitán L a r r l n a g a toneladas 
2990 con carga de tráns i to á, H . Astor-
gul. 
Día 9: 
De New York en 3 y medio d ías vapor ame-
ricano Havana capi tán Knlgrht tonela-
das 6391 con carga y 57 pasajeros á Z a l -
do y comp. 
De Knlghts Key y escalas en i d ía vapor 
americano Mascotte cap i tán Alien tone-
ladas 884 en lastre y 9 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
S A B I D A S 
D í a 8: 
Para Tampico vapor i n g l é s Bornu. 
Para Nuevitas vapo noruego C. of Tampico 
Para Matanzas vapor e spaño l Gracia. 
Para Veracruz vapor I n g l í s Kurdcstan. 
Para Knlghts Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Para Sagua vapor i n g l é s Thornley. 
APEETURA D E REGISTROS 
D í a 9: 
P a r a New York vapor americano Habana 
por Zaldo y comp. 
P a r a New York vapor e spaño l Madri leño 
por H . Astorqui y comp. 
BUQUES CON RliQISTRO ABIERTO 
P a r a Moblla vía Mariel goleta inglesa M. 
J . Taylor opr J . Costa. 
P a r a New York vapor i n g l é s Fr isbrook por 
L . V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 8: 
P a r a Sagua vapor noruego St. Gothard por 
L . V. Place. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor noruego Timos por 
L . V. Place. 
De tránsito. 
Día 8: 
P a r a Tampa y escalas vapor a m e r i c a a » 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp-
9G pacas tabaco 
294|3 id. 
"1 barriles Id. 
371/bultos provisiones y frutas. 
P a r a New York vapor americano Mérlda 
por Zaldo y comp. 
8980 sacos azúcar. 
202IC id. 
34 barriles id 
25 pacas tabaco, 
110 cajas tabacos 
. 61 pacas esponjas 
98 piezas madera de caoba 
4 bultos efectos. 
Para Tampico vapor i n g l é s Bornu por D. 
Bacon. 
P a r a Nuevitas vapor noruego C. of Tampico 
por Lykes y hno. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor e s p a ñ o l Grac ia por J . 
Balcells y comp. 
De tránsito. 
P a r a Sagua vapor i n g l é s Thornley por L . 
V. Place. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor I n g l é s Kurdis tan por 




Procedente de Cieaifuejrcs entró en 
puerto esta •mañama el vapor español 
*' Madri3eño,'' eon carga de tráuBito. 
EL HAVANA 
Con carga y 57 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana, el vapor americano 
"Ha-vana," procedetrrfe de New York. 
EL MASCOTTE 
El vapor correo americano de este 
nombre entró en rpuerto esta mañana 
'procedente de Kniglite Key y escalas, 
en lastre y mueve pasajeros. 
V a ü o r e s de m i r a s i i . 
Junio. 
MS THPEKAK 
10—Excelsior, New Orleans. 
15— Argentino, Barcelona y escalas. 
14—Monterey, New York. 
14—Morro Caetle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Pío I X , New Orleans. 
14— Progreso, Galveston. 
16— Saratoga, New York. 
16—Antlonlo López, Cádiz y escalas. 
15- —M, de Larr ina^a, Liverpool. 
Día 8: 
1447 
Vapor americano Oliette procedente d« 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Childs y. comp. 
D E T A M P A 
MantceAn y comp.: 25 huacales melocoto-
nes. 
Domínguez , Salom y comp.: 1 lote melo-
nes. 
J . Saavedra: 1 bulto efectos. 
M. Alvarez: 20 atados tone ler ía . 
J . López; 29 bultos efectos. 
Southern Express do.'*: 1 id. 14» 
D E C A Y O H U E S O 
F . Pigucredo: 4 jaulas aves y 4 bultdM 
efectos. 
1448 
Vapor •americano Matanzas procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
M. M. Croft: 202 pacas heno. 
J . Pcrpiñan: 579 Id. Id. 
Cuban E n . C. Co.: 46 piezas cañería. 
M. Johnson: 25 cajas bencina, 
West India Olí R. Co.: 30 carboyes ácido. 
V . Suárez y comp.: 15 cajas gasolina. 
Moretón y A r r u z a : 1000 barriles comento 
Pons y comp.: 750 id. id. 
Planiol y Cagiga: 300 id. Id. 
A. Rocha y hno.: 150 id | Id. 
F . B. Hamcl: 500 Id. Id. 
J . B . Clow é hijo: 1250 id. id! 
L . Carriles y comp.: 450 id. id. 
Fernández, A v e n d a ñ o y comp.: 300 id. id. 
Havana Central R. Co.: 1000 id. id. 
Snare Trlest Co.: 1000 id. id. 
A. Díaz Blanco: 300 Id. id. 
J . Fernández: 200 id. id. 
L . Aguilera é hijos: 200 Id. id. y 15 bul-
tos ferertería. 
Casteleiro y Vizoso: 20 id. id. 
D. A. L i m a y'comp.: 598 id. id. 
Am. Tradlng C o . : 1465 id. id. y 200 ba-
rriles cemento. . 
A la orden: 30 Obultos fereter ía . 
1449 
Goleta americana Otis procedente de Pas-
capoula consignada á J . Costa. 
A la orden: 16.7S7 piezas madera. 
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H a b a n e r a s 
Ya está asegurado el éxito del bene-
ficio en favor del precoz niño Hany 
líos. 
No puede encontrarse una sola lo-
calidad á estas horas en ningún lado. 
Y además, hay que añadir las sobre-
precios qué personas distinguidas han 
abonado para aumentar así el resulta-
do pecuniario. 
^ La Habana ha respondido pnes, al 
llamamiento hecho para proteger al ni-
ño Ros. 
No pude hablar ayer de la conferen-
cia pronunciada por el reputado doc-
tor Cándido Hoyos en la morada de la 
señora Presidenta del Sushinc. Hoy, 
drbido á la amabilidad de un amigo 
muy estimado, doy cabida á las si-
guientes líneas, donde se detalla la 
fiesta. 
" L a instructiva conferencia del Doc-
tor Cándido Hoyos, sobre la tuberculosis, 
á las señoras que forman la directiva del 
"Sunshine en Cuba", fué objeto de gran 
interés, no sólo para el selecto auditorio 
que atentamente invitó la Sra. Houston 
á la velada llevada á efecto la noche del 
Domingo en Campanario 23. 
E l Dr. Hoyos después de su elocuente 
y sencillo discurso, explicativo de lo que 
es la tuberculosis, "enfermedad evitable, 
comunicaole y curable, en todos* sus pe-
ríodos,' manifestó que debidamente auto-
rizado por la " L a liga contra la tubercu-
losis" de esta ciudad proponía á las cari-
tativas damas del "Sunshine en Cuba", 
que coopearan al éxito con aquélla, y que 
como medios de propaganda, esparcieran 
con la luz de la esperanza y del consuelo, 
todos los medios conducentes á librar á 
Cuba de la terrible plaga blanca. 
L a Sra. Houston, en nombre de la Aso-
ciación que preside, dió al Dr. Hoyos las 
gracias por el honor con que " L a liga" 
las distinguía, y prometí que después de 
séria y concienzuda deliberación, se pon-
drían las Sras. del "Sunshine en Cuba", 
á la disposición de " L a liga contra la tu-
berculosis", para llevar á la práctica en lo 
que les fuese dable, los medios hábiles 
para obtener el elevado fin que se persi-
gue. 
Hizo uso también de la palabra la res-
petable Sra. Mesa de la Vega, asintiendo 
en todo á lo expresado por la Sra. Hous-
ton, y asegurando que la campaña anti-
tuberculosa era un deber social que á to-
dos tocaba llenar, y que el Sunshine, se-
ría indudablemente un factor importan-
tísimo para " L a liga," sobre todo en el 
proletariado." 
Gustoso aplaudo la aetitud de las 




El fallecimiento de la respetable da-
ma Matilde Inohausti viuda de Fa-
bián, ha condolido á la sociedad haba-
nera, donde disfrutaba de grandes re-
laciones y era bien querida por sus 
virtudes. 
Muchas son las familias á las que 
agobia el peso de esta gran desgracia. 
Reciban sus familiares y particular-
mente su nieto, mi querido amigo el 
distinguido joven señor Alfonso Mar-
tínez Fabián, la expresión de mi pésa-
me más sentido. 
Otra nota triste. 
Refiérese al fallecimiento ocurrido 
en Camagüey, de la señora Luisa Na-
ranjo de Areu, perteneciente á las me-
jores familias de aquella sociedad, que 
demostró el alto aprecio á que era ella 
merecedora, concurriendo unánime-
mente al acto de su sepelio, que resul-
tó una solemne manifestación de due-
lo. 
Lleguen á sus familiares mi sentida 
condolencia. 
Después de ejercicios muy brillan-
tes, ha obtenido el grado de Doctor en 
Pedagogía en nuestra Universidad, la 
señora Juana. Carrillo de Castillo. 
L tesis que escogió para su grado, 
Génesis de los sentimientos morales, 
fué desarrollada con notable pericia 
por la graduante, que mereció la feli-
citación del Tribunal. 
Muy grato me es felicitarla. 
Acuso recibo de un waltz precioso 
que ha compuesto Antonio Torroella, 
el pianista desde hace más de veinte 
rños preferido de nuestra, alta socie-
dad. 
Lo he oído ya, y realmente, mere-
ce adquirirse por toda persona de gus-
te. 
Se titula América, y está dedicado á 
la distinguida señora América Arias 
de Gómez, esposa del Honorable señor 
Presidente de la República. 
En casa de Anselmo López, puede 
adquirirse. 
• * 
Pasado mañana tendrá efecto en el 
Conservatorio Nacional de Música una 
fiesta muy simpática. 
Esta ha sido organizada por un gru-
po de .las alumnas del maestro señor 
Hubert de Blanck, que estará de días. 
Habrá una* parte musical y después 
se bailará. 
La familia del ilustre Presidente de 
la República ha sido invitada por la 
comisión de distinguidas organizado-
ras. 
Ayer partieron varias personas dis-
tinguidas para el extranjero. 
Entre ellas: -
El eminente Catedrático de Antro-
pología de nuestra Universidad, doctor 
Luis Montané. . . 
El señor Luis de Zurich, con su lin-
dísima esposa. 
Y el doctor Gabriel Lauda. 
Les deseo feliz viaje. 
Esta noche, es de moda en el Nacio-
nal. 
Las principales amilias de la socie-
dad habanera se han dado cita para 
allí. 
Los Petrolini, el archisimpático 
duetto se despedirá en esta función. 
Quedan muy pocos palcos en Conta-
duría. 
MTsmSL ANGEL MENDOZA. 
S E H A R E C I B I D O 
y puesto á l a venta el 
A B A N I C O " P R I M T E M P S " 
lo m á s ch ic en 
Le PriDtenips, Obispo y Gompostela 
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E S T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
LOS PETROLINI 
En la función de moda que se efec-
tuará esta noche, se despedirán del 
público habanero, que tanto y con 
tanta justicia los ha aplaudido, los 
Petrolini, quienes forman uno de los 
duettos más valiosos que han desñ-
lado por los escenarios habaneros. 
Ettore Petronili es un verdadero ar-
tista: en compañías del género cómi-
co hubiera sido indudablemente un 
primíssimo actor. Pero como buen, na-
politano, es amante de su independen-
cia personal y artística y ha preferido 
trabajar solo. Mérito grande ha sido 
el suyo al triunfar sin otras armas 
que su talento, ante todos los públicos 
de Europa y América: testigos de sus 
victorias artísticas, son las numerosas 
medallas de oro que posee de otros 
tantos países donde ha prestado su 
brillante concurso en fiestas benéficas. 
Desde que se presenta Ettore Pe-
trolini en escena, se capta las simpa-
tías de los espectadores y demuestra 
que es un artista con esti]p propio, 
inimitable en la caricatura de tipos 
genéricos, á veces los más opuestos: 
sus imitaciones de la coupletista, ei 
guapo napolitano, el dandy, el cala-
vera, la vieja golfa y el cantante de 
ópera, son otros tantos prodigios de 
observación y de vis cómica, que acu-
san aptitudes extraordinarias. Impo-
sible es que un espectador permanez-
ca serio, estando Ettore en escena, 
y eso que aquí apenas se le conoce en 
su verdadera especialidad, que consis-
te en improvisar largos parlamentos 
salpicados de chistes que despiertan 
la franca hilaridad y el sano regoci-
jo en el pública. La dificultad, en el 
manejo de un idioma que no es el su-
yo, nos hace casi desconocerle en ese 
aspecto brillante de su condición ar-
tística. 
Posée Petrolini la comicidad del 
gesto, superior en muchos casos á la 
de la frase, y tiene voz rica en infle-
xiones y adaptable, por lo tanto, a^ 
carácter del personaje que carieatu-* 
riza deliciosamente. 
La compañera de Ettore, Inés, es 
una gentilísima fanciulla romana. 
una dulce y simpática criatura que, 
sin grandes medios vocales, sabe dar 
á sus canciones un encanto especial, 
muy suyo. El público, predispuesto 
á favor de Inés á su sola presencia, 
la escucha con amere y la aplaudí 
con ráfaga de frescura y un destello 
de luz. 
Los jóvenes artistas partirán ma-
ñana para Matanzas y otras ciudades 
de la Isla. El público selecto del Na-
cional, encariñado con ellos, ha de 
sentir su ausencia; pero, por fortuna, 
esta ha de ser temporal y pronto vol-
verán los Petrolini á escuchar de nue-
vo en la Habana los aplausos de sus 
incontables admiradores. 
|A rivederci! 
T i n t u r a C o n t i n e n t a l 
Esta maravillosa preparación, ela-
borada con productos vegetales, es la 
mejor de las tinturas conocidas. Con-
serva incólume la suavidad y brillo 
del cabello y la barba; no ataca el 
cuero cabelludo y es la más perma-
nente. Sólo así se explica su extraor-
dinario consumo. 
La "Tintura Continental" se ex-
pende en las principales farmacias y 
perfumerías y en el departamento de 
perfumería de la elegante 'ahaniqu-e-
ría "La Complaciente y La Espe-
cial," de Obispo 119. Telefono 348. 
O. E . P. E . 
Junta Parroquial de Ornato en la 
Feligresía del Cerro 
RELiACION completa de las cantfdadeB re-
caudadas hasta esta fecha, por los con-




Sta. María Y . Zayas, 
R{. 151 al 200. . . . 
Sra. María T. Vl l lau-
rrutla, 201 al 211. . . 
Sta. Isabel G. Lav^ti-
deyra. 261 al 268. . . 
Sra. Andrea Casado, 401 
al 434 0 . 
„ Rosa M. Suárez, 451 
al 500 3.50 
„ Dolores Morejón . . . 
„ Magdalena Grau, 551 
al 668 
Sta. Rosa Molina, 601 
al 650 
Sra. María S. Lay , 651 
al 687. 1.50 
Sta. Dolores Méndez, 
751 al 776 -
„ Guil lermina Pórtela , 
SOI al 850 
„ Guil lermina Pórte la , 
961 al 1109 2.00 
Sr. Juan Gayo, 1, 2 y 8. 
E S P E C T A C U L O S : 
Puncifln en el Cine 
Alaska, Agosto 4|908. 
Func ión en el Cine P a -
latino, Agosto 7Í908. 
LIMOSNAS: 
Agosto 9Í908. Recibido 
por la Sta. Guil lermi-
na P ó r t e l a de perso-
nas que ocultan sus 
nombres 
Octubre, 31|908. Rec i -
bido por la Sta. Rosa • 



















Sumas totales. 10,50 162.18 417.09 
Según esta relación, se ha recaudado has-
ta la fecha por todos conceptos, 10.50 pesos 
moneda americana, ciento sesenta y dos pe-
sos 18 centavos, oro español y cuatrocientos 
diez y siete pe^os 9 centavos plata e s p a ñ o -
la, cuyas cantidades obran en poder del Te-
sorero Sr. Ldo. Gumersindo Ruíz. Para cual-
quier in formac ión pueden dirigirse á la 
Sta. Guil lermina Pórte la , Cerro 556. 
Habana, Mayo 26 de 1909. 
Por In ComiitiAn. 
G A C E T I L L A 
Nacional,—.. 
Como "miércoles blanco," ó mejor 
dicho, ''noche de moda" la empresa 
del Nacional ha combinado un progra-
ma delicado é interesante, propio del 
público numeroso y selecto que se con-
grega en su sala en las funciones ex-
traordinarias. 
En el programa figuran nombres de 
artistas tan valiosos como Renée De-
bauga, Petrolini y Rosita Mantilla; 
tres números de variedades muy aplau-
didos. 
Con la función de hoy se despiSe del 
Xacional el duetto italiano Les Petro-
lini y su puesto io ocupará mañana 
otro duetto. Les Trombetta. cntantes 
cómicos de extraordinarias facultades. 
J i J 
V E N D E M O S A C T U A L M E N T E : 
Entredoses de Warandol, bordados, desde 20 centavo? 
Organdíes franceses, 1 metro de ancho, á E E A L . 
Warandoles de hilo, bordados, desde 0 0 centavos. 
Surtido como en ninguna otra parte en Warandoles bor-
dados. Organdíes, Muselinas suizas, linón, encajes, tiras bor-
dadas, portamería y cuanto pueda desearse en TEJIDOS 
SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA. 
L E P R I N T E M P S 
c 1722 OBISPO E S Q U I I T A A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O 949 J n 
La temporada del Nacional se anima 
más cada día. 
Para Albisu.— 
El lunes se traslada k Albisu la 
Compañía de Zarzuela que dirige Re-
gino López, para ofrecer una extraor-
dinaria función. 
Las obras que se pondrán en escena 
son El Sefior Presidente y CheLUo en 
el Seborucal, dos zarzuelas del popular 
Villoch. 
En Chelito en el Seborucal, cantarán 
nuevas couplets de actualidad Les Ma-
ry Bruni (Luisa Obregón y Gustavo 
Robreño). 
Lucen las dos obras magníficas de-
coraciones del gran Arias, él primero, 
sin disputa, de nuestros escenógrafos. 
Tanto El Señor Presidente como 
Chelito en el Seborucal, han sido es-
meradamente arregladas por su autor 
el señor Villoch, de modo que puedan 
ser vistas por nuestras familias. 
Los señores que deseen localidades, 
pueden pasar desdo mañana por la 
Contaduría del teatro Albisu. 
Hay muchos pedidos de palcos y lu-
netas. 
Payret.--i 
La novedad de la noche son los nue-
vos duettos que cantarán la simpati-
quísima Tcresina y el señor Villefleur, 
dos artistas que cada noche son más 
aplaudidos. 
El cuarteto cubano pondrá en esce-
na al final de la primera, segunda y 
tercera tanda los entremeses titulados 
Raid del Monte en Cayo Cristo, La 
Buenaventura y Falsa Empresa. 
Además se exhiben magníficas vis-
tas einematográfieas. 
Salón Regio— 
Continúa el públifo favoreciendo las 
veladas de este afortunado cine y con-
tinúan también sus empresarios dando 
cada día más novedad á su cartel. 
Esta noche se proyectarán varias pe-
lículas de Pathé que acaba de recibir 
la empresa, prisentando al final de las 
tandas Los Novelty y Amalia Molina, 
dos números muy valiosos que han lo-
grado captarse las simpatías del pú-
blico. 
Actualidades.— 
Entre las películas cinematográficas 
que se proyectarán esta noche en el 
simpático saloncito de Azcue ocupa lu-
gar preferente las hazañas del mara-
villoso detective norte americano Vic 
Cárter y sus auxiliares Chick y Patsy, 
colección notable d^ cintas que tienen 
poderoso atractivo para el público. -
Las variedades serán cubiertas por 
"Foster and his dog Mike," un perri-
to educado que sabe contar, pararse en 
una pática, adivinar cartas y tocar la 
campana; Los Chimenti y Manon de 
Ares y la Bella Morita. 
Según nos dice Enrique, activo re-
presentante de la empr-sa, pronto de-
butará un número de gran sensación 
que envía Eusebio de Méjico. 
Alhambra.— 
Va hoy á primera hora Movi-
miento Continuo, arzuela de Mas y 
Mauri estrenada anoche con gran éxi-
to y que dará muchos llenos. 
La segunda tanda se*cubre con La 
Canw Gorda, divertida parodia de La 
Carne Flaca, que cada día gusta más. 
Concierto. — 
En el Campamento de Colnmbia 
por la Banda del Cuartel G-eneral es-
ta, noche de 8 á 10 y 30. 
Marcha Militar Vurv» Krn , Dedicada por 
bu autor al Jefe de la Banda. E . Rodrigue.» 
Overtura Cnmpnnoue, Mazza. 
Gavota l>a* Campana* de San MaI6, R i m -
mer. 
Bailables de la ópera L a Gtoconda, Pon-
chlelll. 
Potpourrlt Cubano, Marín Varona. 
Valses? AnRe d'amour, Waldtenfel. 
D a n z ó n L a Sultana, F . RoJ«,s. 
Two Step Loat and Won, G. A. Cari , 
recibidos en la "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
Teatro Martí. 
La India y la literatura sánscrita, 
por Frilley. 
Los Días de Trianón, por Savine. 
La Fatiga, por Tissú. 
La Aguja hueca, por Leblanc. 
Educación de la voluntad, por Pa-
yot. 
La Demencia, por el Dr. Maril. 
(El Escándalo, por Alarcón. 
La Pródiga, por Alarcón. 
El delito de estafa, por Grandjean. 
Lógica, por Hegil. 
J A R D I N 
Gransurtldo de plantas y flores toda cla-
se de frutales, zapote», cocos, perales, man-
zanos, melocotones, ciruelo* de 1 y 2 me-
tros; en plantas ñnas, toda ciase y tama-
ños tanto del país como extranjeras, todas 
aclimatadas; aprovechen que se dan & pre-
cios nunca vistos, es el tiempo de las siem-
bras en las fincas; no compre frutales sin 
ver esta casa. Infanta y Concordia, E l Jaz-
mín del Cabo, Te l é fono 1228. 
7302 26t-2Jn. 
E 8 P E 0 T A G U L 0 8 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Renée Debauga y el duetto italiano Pe-
trolini. 
A las nueve: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y Benée Debauga. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y ei duetto Petrolini. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
rielades. 
A las oclvo: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Les Villeflcur. y del 
Cuarteto Cubano. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Váriedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
la Bella Morita y Je Mr. Foster con su 
perro adivinador del pensamiento. 
A las ocho y media i Vistas y presen-
tación del duetto Les Chimentti. 
A las nueve y me dia: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
Bella Morita y de Mr. Foster con su 
perro adivinador del pensamiento. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación di duetto Les Chimenti. 
SALÓN REGIO.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: El Movimiento 
Continúe. 
A las nueve y media: La Carne Gor-
ria. 
r e g i s t r o ' C I V I L 
JUNIO 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas na-
turales; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos 
legít imos; 2 hembras blancas legítimas; 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Juana Pérez, 8 meses, 
Gallano 107, Meningitis; Adelaida Torres 
38 días, Tenerife 18, Cólicos; Gloria Ca-
suso, 4 años, Figuras 93. Meningitis. 
Distrito Oeste. — Pura Balbín, 1 año, 
Colina 25, Meningitis; Leonardo Pérez, 
1 4me8es, Fernandina 59, Bronoo neumo-
nía; Matilde Espinosa, 30 días, Atrep-
sia; José Alvarez, 51 años, Fernadina 12, 
Uremia; Isabel Moreno, 7 0 años, B. Aires 
3, Parálisis; Pablo González, 75 años, B. 
Aires 3. Anemia clorosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . . . . . . . 11 
Defunciones 8 
JUNIO 4 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Sur. — 1 varón negro naturál, 
1 varón blanco legítimo; 2 hembras blan-
cas naturales. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos le-
gítimos. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Luis Manrara con 
América Díaz. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — José A. Menocal, 1 
mes, Sevilla 143, Debilidad congénita. 
Distrito Sur.— Josefa Pérez, 9 5 años. 
Escobar 162, Senelidad; Alejandrina Mo-
lina, 6 Oaños, Florida 42, Insuficiencia 
mitral; Julio Almoguez, 22 años, Zan-
ja 74. Tuberculosis. 
Distrito Este. —• Concepción Otero, 64 
años, Habana 85, Esplenitis crónica; 
Fulgencio Vázquez, 40 años, Sol 52, Afec-
ción cardiaca. 
Distrito leste. — Rafaela Bonachea, 49 
año?. San Miguel 270, Enfermedad orgá-
nica; Concepción Morán, 65 años, Princi-
pe 12. Arterio esclerosis; René Guevara, 
9 meses, Castillo 11. Castro colitis; José 
Agu lar, 4 6 años. L a Benéfica, Pleuro neu-
mciriía; Emilio Patallo, 45 días. Monte 
383. Castro enteritis; Dolores Arias, ,51 
años, Zequelra 74, Tuberculosis; Alfredo 
Domínguez, 7 meses, Concordia 105, In-
gesta; Francisco Alfonso, 78 años, Zanja 
130, Arterio esclerosis; Gertrudis Muñoz, 




A N U N C I O S 
RESUMEN 
Cl ín i ca s i f i l i o g r á g ^ 
DE L03 
D r e s . R 
VAZQUEZ U 
Se admiten soccios k %\ 
Bueuos 'Aires N. u 
C. 1851 ^ O ü i i ^ 
" E L T E L E S C O P I l l 
S m R A F A E L 2 2 
entre Aguila v Am:.f 
E L GABINETE DE OPTI^ 
Proferido por todos los quo J 
ver claro y eonservar su VlSTÁ ^ 
No cobramos nada por el reein ! 
miento, de 7 a. m. á 8 p. m n,.^ 
moa la VISTA GRATIS. " * 
ESPEJUELOS ó GAFAS de (rt 
MACIZO con cristales de pr^ 
desde $3. 
Los mismos con PIEDRAS delE 
SIL primera de primera, desdp 
CENTEN. 
MONTURA DE ALUMINIO 
los mismos •crjstal'es, desde $1 
PIEDRAS desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al m 
muy finos, á 40 CENTAVOS. 
Gemelos para Teatros desde 
Gemelos de Marina desde $3.50i 
No compren sin visitar antes la ¡j 
sa mejor surtida y que más baral 
vende. 
E L T E L E S C O P I O 
REGALAMOS SELLOS 
DE LA^CÁSA GRm 
C. 1891 Un. 
RESTAURANT "LA FLOR CATiü 
Llegaron los caracoles, plato típico dent 
ta casa, compuestos á la perfección. Tenl»:. 
te Rey esquina Cristo. 
7653 4t-í 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina.T»i 
néreo, Sííllis, hldrocele. Teléfono 281, Di 
12 ñ. Jcsúd María número 33. 
7632 26-Wi 
A T E N C I O N 
Se solicita un joven dependiente de in(*tj 
trador que conozca el ramo de óptica aB 
cuanto se relaciona con la vista. > | 
Dirigirse por escrito á: 
H . A. L i s ta «le Correo, Habana. 
73g4 4t-3-4m-4 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Habnna 60, entre Obispo y Obrapln. TeIMfc 




IMPOTENCIA —PERDIDAS 3EM' 
NALES. —ESTERILIDAD. -
NEREO.— SÍFILIS Y HEENIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1909 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios 
lúe ta 32 
C. 1867 
razonables en E l pasaje. 
entre Teniente Rey y Obrapí»^ 
DOCTOR JUAN ANTKíA 
Especialista en la Terapéutica Ho* 
tica. Enfermedades crónicas . ^"Vl erltH 
des de la.! Señoras y N i ñ o s . Consulta-.^ 
para los pobres, de 9 á 11 a. no-
particulares: de 1 & 3 p. m. 33}, 
San Miguel 130, B . Teléfono ^ 
C A T E D R A T I C O DB¡ L A ÜNlVBBbi 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z í OIDOS ^ 
KEPTUNO 103 DE 12 á i , 1 
loa dias excepto los ( lorain^ pii|l 
saltas y operaciones en el 11 n^ j 
Mercedes lunes, miércoles y v 
las 7 de la mañna. 
C. 1825 
T I N T U R A F R A N C E S A V E 6 E T 1 I 
L a m e j o r y m á s %uú\h d a a p l i c a r . 
De venta: en las principales tarmacias y sedérías 
Depósito: Peluqueri» LA CEíírKALi. A ^ i u r y Oarapii. ^ 
C . 1680 2Í' y 
F A B R S C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L»á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e! J u r a d o á n u e s t r o s p r o ^ ü C 
Polvos de Arroz Jabones Extractos y A g u a s de Tocador. 
J a l ó n de S á n d a l o - R o s a Bonquet Constancia 7 Bouquet de Rosas. 
Kstos jabones tan celebrados por todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t as o u c u r r p n t e s á la E x p o s i c i ó n 
A ^ H c o l a i n d a s t r i a l , á las cuales obsequiamus i on m iestras de los mismo», por su esmerada <,u' 
boraolon delicioso y permanente perfume á pesar de su m ó d i c a precio, óbtapltcn disnatiiente 
con los m á s acreditados de r r v» i y A m é r i c a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a , 
M A N R I Q U E 94 Y 96. H A . ^ A ^ T ^ l . T2LBF0N0 1 6 » 
fc^-Pídase el T a l c o B o r a t a d o é í L a C o n s t a n c i a " . c 1982 12-9 
